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1 Motivation og problemindkredsning 
 
Mennesket er en kompleks størrelse at forsøge at forstå. Hvad definerer hvem vi er, og 
hvordan bestemmes det? I beskrivelsen af os selv eller andre indgår kønnet som en 
selvfølgelig del af denne karakterisering, og det er en af de første kategoriseringer, vi 
foretager. Dette sker, fordi det stort set er umuligt at tale om eller referere til en person 
uden at angive vedkommendes køn. Man kan for eksempel ikke sige den, når der er tale 
om et menneske, men er nødt til at tale om ham eller hende, han eller hun (Søndergaard 
1996: 9). Derved gøres køn til noget vi er; et udgangspunkt for, hvordan vi kan forstå og 
differentiere hinanden og os selv. Det er et udgangspunkt for, hvilken opfattelse og hvilke 
forventninger vi har af og til hinanden, og hvilke muligheder det giver den enkelte. 
Historisk set har der i samfundet været stor differentiering af kønnene, der har bevæget 
sig i forskellige dele af det offentlige og sociale rum, varetaget forskellige 
arbejdsområder osv. Nu til dags er der særlig fokus på, at kønnene skal have lige 
muligheder og herigennem være ligestillede i det senmoderne samfund, ligesom det i 
Danmark er et eksplicit og formelt politisk ideal, hvilket blandt andet giver sig til udtryk 
ved eksistensen af et ligestillingsministerium. Danmark har ligesom de øvrige 
skandinaviske lande i mange år været anskuet som et forgangsland i henhold til kønnet 
ligestilling, herunder i forhold til arbejdsmarkedet, hvor det stadigvæk diskuteres, om reel 
ligestilling er opnået, da der fortsat er en overvægt af mænd i ledende stillinger. Dette har 
skabt debat, hvor blandt andet det usynlige “glasloft” er blevet beskyldt for at forhindre i 
at nå de mere magtfulde positioner. Vi undrer os derfor over, hvilken betydning kønnet 
har i et samfund med formel ligestilling på de fleste områder, og hvad det er for nogle 
strukturer og mekanismer, der kan tænkes at forhindre en fuldkommen egalitarisme. 
 
I forhold til før i tiden har kvinder opnået mere lige forhold i det danske samfund og har 
nu de samme formelle rettigheder som mænd. Dog er de reelle muligheder ikke ens, når 
man kan se, at kønnene eksempelvis har ulige adgang til visse stillinger, og der må derfor 
eksisterer nogle strukturer, der styrker og svækker kønnenes muligheder for reel 
ligestilling – også selvom man ikke lægger mærke til det. 
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Grundlæggende for dette projekt er derfor en nysgerrighed i forhold til disse usynlige, 
ulighedsskabende mekanismer, der samtidig nødvendiggør en undersøgelse af, hvad køn 
egentlig er for en størrelse. At ville undersøge ”usynlige” strukturer i samfundet er sin 
sag. Derfor har vi anset det for formålstjenstligt at benytte os af en case, der kan 
eksemplificere problematikken og give et indblik i, hvordan det kvindelige bliver 
forstået. Vi har valgt den danske statsminister Helle Thorning-Schmidt som en 
ekstraordinær, eller ekstrem case, da hun er en offentlig person, som er meget omtalt, og 
derfor er der et ekstensivt kildemateriale til vores analyse. Her skal det understreges, at 
det ikke i sig selv er hendes politiske embede, der udmærker hende som case, selvom det 
forventes at optegne nogle skarpere linjer, eftersom hun som kvinde befinder sig i et 
traditionelt maskulint domineret felt. 
 
For at identificere de underliggende mekanismer, har vi fundet det oplagt at benytte os af 
danske medier som kildemateriale, da de er tilgængelige og påvirker den offentlige 
mening, samtidig med at afspejle holdninger og samfundstendenser. Vi vil benytte os af 
avisartikler som et udsnit af den kollektive, offentlige diskurs, hvori ubevidste 
forestillinger om det kvindelige afspejles, og anskuer hermed medierne som 
diskursbærere. Derfor finder vi det ikke relevant at foretage en medieanalyse, da vores 
interesse ikke ligger i at afdække mediernes dagsorden og virkemidler. Helle Thorning-
Schmidt er også en oplagt case, da tidligere forskning viser, at det er forskelligt, hvordan 
kvindelige politikere italesættes i forhold til deres mandlige kollegaer. Dette bekræfter 
muligheden for at kunne identificere nogle valide pointer i vores empiri. Professor Kim 
F. Kahn og Edie N. Goldenberg (Kahn & Goldenberg 1991) fandt eksempelvis i en 
undersøgelse fra 1980’erne ud af, at kvindelige kandidater til senatet, guvernørposter og 
topparlamentet i USA blev behandlet anderledes i medierne end de mandlige kandidater. 
Undersøgelsen viste forskellighed i måden, hvorpå og hvor meget henholdsvis mænd og 
kvinder blev vist og omtalt i medierne – eksempelvis var de kvindelige kandidater mindre 
synlige i mediedækningen, og det viste sig, at medierne havde større interesse for de 
kvindelige kandidaters personlige liv end de mandliges. Kahn finder derved, at 
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“... there are important gender differences in the advertisements of male 
and female candidates and these differences correspond to the 
candidates’ stereotypical strengths.” (Kahn 1993: 481) 
 
Mediedækningen af kandidaternes køn viste sig endvidere at have indflydelse på 
borgernes måde at vælge på, og Kahn og Goldenbergs forskning åbner derved op for 
synspunktet om, at medierne er diskursbærere og herigennem påvirker den 
omkringliggende kultur (Semetko & Boomgaarden 2007: 155). Trods dette er kvinder 
kommet til magten verden over, og det er derfor relevant at vende blikket mod nyere 
forskning. I et studie af tv-dækningen under det tyske forbundsvalg i 2005 fandt man, at 
kandidaterne Angela Merkel og Gerhard Schröder fik lige meget opmærksomhed. Dog 
viste det sig, at Merkels køn ofte var omtalt og endvidere, at mediernes fremstilling af de 
to politikeres kompetencer og karaktertræk var til fordel for Schröder, der blev beskrevet 
som en ‘vinder’ (Semetko & Boomgaarden, 2007: 166). Foruden Angela Merkel, viste 
undersøgelse, at de kvindelige politikere generelt blev marginaliseret i mediedækningen. 
Denne kønsmæssige forskellighed i medierne kan, som Kahn og Goldenberg fastslår, 
have indflydelse på, hvordan brugere af disse medier afkoder givne omstændigheder, 
herunder kvindelige politikere. Projektet ønsker ikke at undersøge denne påvirkning af 
modtageren, men vil i stedet fokusere på, hvordan kønsstereotype forestillinger kommer 
til udtryk i medierne i kraft af deres diskursbærende funktion. Samtidig er det interessant 
at undersøge kvinder i magtfulde felter, som ofte er præget af en overvægt af mænd, da 
det forhåbentlig tydeliggør nogle af de underliggende strukturer, vi ønsker at undersøge.  
 
De præsenterede overvejelser leder os hermed til følgende problemformulering: 
  
Med Helle Thorning-Schmidt som case: Hvilken diskursorden eksisterer i forhold til 
kvinder? 
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2 Metodiske valg 
 
Følgende afsnit er inddelt i fire underafsnit for at tydeliggøre de forskellige dele af 
projektets metode. Det første afsnit er en beskrivelse af selve undersøgelsesmetoden, og 
fungerer som en introduktion til projektets fremgangsmåde samt en læsevejledning til 
projektet. Heri beskrives det, hvordan vi vil besvare problemformuleringen, og hvordan 
teorien kombineres med empirien. Det andet afsnit argumenterer for casens relevans i 
forhold til generaliserende konklusioner. Tredje afsnit omhandler udvælgelsen og 
indsamlingen af projektets empiri, samt en oversigt over de anvendte artikler, der er 
vedlagt som bilag. Afslutningsvis gennemgås Norman Faircloughs kritiske 
diskursanalyse, som er den metodiske tilgang, vi vil gå til vores empiri med. 
 
2.1 Undersøgelsesmetode og læsevejledning 
Med dette projekt søger vi at finde ud af, hvad der karakteriserer den diskursorden, som 
Helle Thorning-Schmidt (HTS) som case er underlagt. I første omgang er vi derfor nødt 
til at undersøge, hvordan køn kan forstås i det senmoderne samfund. Til det bruger vi 
primært Dorte Marie Søndergaard, som arbejder med køn i et poststrukturalistisk 
perspektiv. Vi vil anvende Søndergaards teori og begreber til at forstå, hvad køn er, og 
hvordan køn italesættes i bestemte samfundsstrukturer. Pierre Bourdieu bruger vi til at 
problematisere kønnenes relation, idet hans hovedfokus netop ligger i sprogets 
magtstrukturer. Han er derfor oplagt til at identificere kønsspecifikke konstruktioner, og 
han opstiller samtidig en dominansrelation mellem det maskuline og feminine, som 
undersøges i projektet. Samtidig har vi fundet hans begrebsapparat yderst anvendeligt til 
analysen af vores empiri. Søndergaard og Bourdieus teorier om konstruktionen af køn 
samt forventningerne til disse, anvendes dermed forskelligt, men udgør tilsammen det 
teoretiske fundament i projektet. 
 
Endvidere har vi taget udgangspunkt i artikler fra danske dagblade for at besvare vores 
problemformulering. Selve selektionsprocessen samt casens generaliserende potentiale 
beskrives i afsnittene nedenfor. Projektet søger, som en del af svaret på 
problemformuleringen, at identificere den herskende diskursorden i forhold til HTS. 
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Hermed fokuserer vi på de sproghandlinger, der er gennemgående i den udvalgte empiri, 
og projektet bygger altså på en kvalitativ tilgang til materialet. Ud fra analysen af den 
udvalgte empiri ønsker vi at identificere diskursordenen i forhold til HTS. Teori 
omhandlende kritisk diskursanalyse redegøres for i det sidste metodeafsnit, 
Diskursanalyse. 
 
Efter en opsamling af den anvendte teori, vil vi ud fra denne analysere empirien og 
undersøge kønnets relevans og betydning i forhold til fremstillingen af HTS. Dette vil 
munde ud i samlet diskussion af, hvilken diskursorden, der eksisterer i fremstillingen af 
HTS, og hvorvidt den dominerende diskursorden kan generaliseres. Herunder vil også 
indgå metodediskussion og metodekritik, hvori vi vil beskrive de overvejelser, vi har 
gjort os i forhold til projektets valg og fravalg samt forholde os til projektets udfald, 
validitet og reliabilitet. Til sidst vil vi sammenfatte og konkludere projektets resultater og 
afslutte med en perspektivering, der reflekterer over løsningspotentialer.    
 
2.2 Caseanvendelsens generaliserbarhed 
Med casestudiet af HTS søger vi at udlede nogle overvejelser om diskursordenen i 
forhold til kvinder. At generalisere ud fra en enkeltstående case vil i nogens øjne syne 
uvidenskabeligt, og derfor vil vi kort argumentere for vores brug af casen ved hjælp af 
Bent Flyvbjergs Rationalitet & Magt - det konkretes videnskab (1991). Flyvbjerg 
beskriver, hvordan casestudiet som videnskabelig metode ved fejl af mange er blevet 
opfattet som en tenderende uvidenskabelig metode grundet det enkeltstående eksempels 
subjektivitet. Han fremhæver her definitionen af casen i Dictionary of Sociology: 
 
“Case Study. The detailed examination of a single example of a class phenomena, a case 
study cannot provide reliable information about the broader class, but it may be useful in 
the preliminary stages of an investigation since it provides hypotheses which may be 
tested systematically with a larger number of cases.” (Flyvbjerg 1991: 137) 
 
Flyvbjerg forklarer, at denne opfattelse af casen er unuanceret, og modviser herefter fem 
fordomme om casens anvendelighed. Her vil vi kun komme ind på casens 
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generaliseringspotentiale, som er det relevante aspekt i dette projekt. Flyvbjerg mener 
nemlig, at casens generaliseringspotentiale afhænger af den enkelte case, samt hvordan 
den er blevet udvalgt. Det generaliserende casevalg skal bygge på en strategisk 
udvælgelse af casen, hvor især den ekstreme eller afvigende case er interessant i forhold 
til vores genstandsfelt. Her søger man,  “At opnå information om usædvanlige cases, som 
f.eks. kan være særligt problemfyldte eller særligt vellykkede i en nærmere defineret 
forstand.” (Flyvbjerg 1991: 150). Ekstreme cases egner sig især, fordi de ofte afgiver 
mere information end typiske repræsentative cases og samtidig påviser de mere 
grundlæggende mekanismer i genstandsfeltet samt disses konsekvenser (Flyvbjerg 1991: 
149). I vores senere refleksioner over den maskuline dominans’ betydning for kvinder 
kan HTS derfor siges at være en sådan ekstrem case. Hun må formodes at blive omtalt og 
bedømt i højere grad end de fleste andre på grund af sin offentlige position, og samtidig 
kandiderer hun til måske én af de formelt mest magtfulde embeder i nationen - derfor er 
hun jo ikke repræsentativ for kvinder i almen forstand, men udgør et ekstremt eksempel, 
som ifølge Flyvbjergs logik kan eksplicitere de mekanismer, som vi er interesserede i at 
undersøge. 
 
Formel generalisering som store stikprøver eller undersøgelser af hele populationer kan 
ifølge Flyvbjerg være yderst behjælpelig i undersøgelsen af udbredelsen af fænomener, 
hvorimod casestudiet egner sig til at undersøge i dybden i stedet for i bredden (Flyvbjerg 
1991: 158). Samtidig forsvarer han brugen af intuition i den videnskabelige forskning. 
Han argumenterer for, at intuitive valg er naturlige i videnskabelig forskning og betegner 
blandt andet, at denne subjektivisme også i kvantitative metoder kommer til udtryk i 
valget af kategorier og variable (Flyvbjerg 1991: 155). Rationaliseringen af de intuitive 
valg opnår dog først en generaliserende værdi, idet de vinder genklang hos modtagerne - 
dette være sig offentligheden, akademia eller vejleder og censor - og anerkendes som 
kollektivt acceptable (Flyvbjerg 1991: 152f.). Det vil sige, at de subjektive vurderinger, 
man foretager metodisk skal give kollektiv mening i det miljø, ens forskning befinder sig 
i. Dette syn på det subjektives værdi i videnskaben er særligt relevant for projektets 
udvælgelse af empiri, hvor eksempelvis udvælgelsen af empiri er blevet påvirket af 
rationaliserede subjektive valg. Dette gælder eksempelvis i henhold til de søgekriterier, vi 
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har brugt til indsamlingen af empiri, samt i den konkrete udvælgelse af analysegenstande, 
som også bygger på intuitive læsninger af tilstedeværelsen af kønnede konnotationer i 
artiklerne. 
 
2.3 Udvælgelse af empiri 
I henhold til undersøgelsen af fremstillingen af HTS som kvinde har vi udvalgt projektets 
empiriske materiale ud fra artikler fundet i danske dagblade. Analyse af andre medier 
såsom TV ville nødvendiggøre analyse af andre faktorer end sproghandlingerne i sig selv; 
eksempelvis kropsholdning, betoning af ord, fremtoning osv., som relaterer sig til 
individets muligheder for og evne til at navigere i forhold til som forhandle de 
kønsspecifikke koder. Da dette projekt netop omhandler selve sprogbrugen og 
italesættelsen af kønnede forventninger, er disse dimensioner irrelevante for analysen og 
ville dermed kunne blive en hindring for den egentlige analyse af sprogbrugen. Derfor 
har vi valgt det skrevne medie. Vores empiriske materiale består af 11 artikler fra 
Politiken, Berlingske og Jyllands-Posten, som er Danmarks tre største morgenaviser 
(Danmarks Statistik). Udvælgelsen er foretaget ved hjælp af to selektionsprocesser; den 
første for at udskille de artikler, som havde relevans i forhold til HTS og hendes 
kropstegn; den næste for at indsnævre feltet for analysen i tilstrækkelig grad. 
 
2.3.1 Indsnævring af feltet 
Vi vælger at se bort fra de politiske og ideologiske positioner, som dagbladene muligvis 
repræsenterer, da analysen har til formål at belyse den sociale orden og de ubevidste 
magtstrukturer, som dermed ikke er politiske, men allestedsnærværende. Derfor har vi i 
stedet fokuseret på oplagstallet som bestemmende for vores udvælgelse. Derfor ser vi, at 
disse dagblade repræsenterer den allerede konstruerede sociale orden, samt i er ledende 
position til at konstruere sociale praksisser. Dagbladene anskues som den scene, hvorpå 
den eksisterende diskurs kommer til udtryk og samtidig reproduceres. Udvælgelsen af 
disse morgenaviser er samtidig foretaget ud fra formodningen om, at disse medier 
opfattes som seriøse formidlere i modsætning til eksempelvis mere sensationsprægede 
tabloidaviser. Hermed vil de sandsynligvis også have en stor effekt i forhold til 
påvirkningen af den offentlige diskurs. Derfor har vi også valgt at se bort fra læserbreve, 
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da disse som genre har en personlig afsender og derfor formodes at blive opfattet sådan. 
Kronikker, debatindlæg og lignende er dog medtaget, da de fremstår som en del af 
mediernes redaktionelle indhold. Desuden er der i vores empiriske materiale også 
artikler, som skriver om køn på metaniveau. 
 
Vores undersøgelsesområde er valgkampsperioden op til sidste folketingsvalg samt to 
uger efter valget, hvilket efterlader os med empiri fra en samlet periode på godt en måned 
fra 26. august 2011 til og med 29. september 2011. Oprindeligt begrænsede vi os til at 
undersøge perioden fra valget blev udskrevet den 26. august til og med den 15. september 
2011, hvor valget fandt sted. Da materialet fra denne periode var sparsomt, besluttede vi 
os for at udvide perioden med to uger efter valget, så den samlede periode blev fra den 
26. august 2011 til og med 29. september 2011, og hermed også inddrog artikler fra tiden 
efter HTS blev statsminister. Tiden omkring folketingsvalget i 2011 er en oplagt periode 
for indsamlingen af empiri, da spørgsmålet om magt, og aktørers kompetence til at 
besidde den, bliver særligt relevant i den offentlige debat. Samtidig må mediedækningen 
af HTS formodes at være særlig konsistent i denne periode, hvor hun stiller op som 
kandidat til statsministerposten og herefter er blevet valgt ind. Undersøgelsesperioden er 
derved også udvalgt fra et pragmatisk perspektiv. 
 
2.3.2 Fremgangsmåde 
Med søgeteksten ‘Helle Thorning-Schmidt’ foretog vi en  ‘udvidet søgning’, hvor 
samtlige ord skulle forefindes, for de tre dagblade på Infomedia. Samtidig præciserede vi 
søgningen ved at begrænse den til artikler på minimum 300 ord. Hermed ønskede vi en 
frasortering af notitser og lignende og sikrede samtidig en drastisk reduktion af 
undersøgelsesmaterialet. 
 
Den endelige søgning efterlod os med 1.005 artikler i alt; henholdsvis 370 fra Berlingske, 
317 fra Politiken og 318 fra Jyllands-Posten. Herefter foretog vi en umiddelbar læsning af 
artiklerne og identificerede 32, hvori kollektive forventninger til HTS’ køn var 
genkendelige. Udvælgelsen af artiklerne er sket på baggrund af vores subjektive 
læsninger af artiklernes af- eller bekræftelser af de kollektive forventninger til HTS’ køn. 
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Vi havde ikke fastlåste kriterier, men sorterede artikler efter relevans i forhold til, 
hvorvidt HTS’ køn eller kvindelighed blev italesat. 
Den næste selektionsproces blev faciliteret ved hjælp af nærlæsning af de enkelte artikler, 
hvoraf de 11, der ud fra vores vurdering præsenterer den tydeligste diskurs i forhold til de 
kollektive forventninger til HTS’ køn blev udvalgt som empiri til projektet. 
 
De 11 artikler er som følger: 
 
Bilagsnr. Titel Dato Medie 
1 Helle Erobreren 04/09/11 Jyllands-Posten 
2 Den meget lille forskel 14/09/11 Jyllands-Posten 
3 Helle er en kulisse 14/09/11 Jyllands-Posten 
4 Den første 16/09/11 Politiken 
5 Helle for Helle 16/09/11 Jyllands-Posten 
6 Kvindernes valg 17/09/11 Berlingske Tidende 
7 Psykologisk profil af en valgkamp 17/09/11 Berlingske Tidende 
8 På høje hæle i Europa 17/09/11 Jyllands-Posten 
9 Har kvindekampen endeligt sejret med 
Helle Thorning-Schmidt som ny 
statsminister? 
17/09/11 Politiken 
10 Europa byder velkommen til ”Gucci-
Helle” - og venter sig meget af hende 
17/09/11 Politiken 
11 Helle Thorning-Schmidts sande bedrift 24/09/11 Politiken 
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2.4 Kritisk diskursanalyse 
I dette afsnit redegøres for kritisk diskursanalyse, som hjælper til at identificere den 
herskende diskursorden omhandlende HTS og hendes køn.  
 
Betydningen af ordet ’diskurs’ var oprindelig tale eller samtale, der henviser til brugen af 
sproget og ikke sproget i sig selv, lingvistik, eller betydningen af sproget. I dag indebærer 
ordet diskurs langt flere betydninger, fra overordnede videnssystemer til lingvistik og alt 
derimellem (Kjerulf Petersen 1998: 4). Den overordnede analyse af diskurser er i mange 
akademiske discipliner blevet central for forståelsen af menneskets adfærd og samfundet 
som helhed. Dette skyldes blandt andet en overvældende produktion og konsumption af 
tekst som led i en global deling af information og viden (Lee & Petersen 2011: 139). 
 
Vi er inspireret af Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse, som videnskabsteoretisk 
tager udgangspunkt i et dialektisk perspektiv, hvor diskursen og den sociale orden er 
gensidigt konstruerende (Fairclough 2001: 10). Faircloughs socialkonstruktivistiske 
tilgang til diskurs stemmer overens med Søndergaard og Bourdieus tilgang til forståelsen 
af køn, som også er præget af beskrivelsen af fænomener som socialt konstruerede og 
sprogets betydning for dannelsen af disse konstruktioner. Begrebet diskurs bliver her 
hovedsageligt brugt med fokus på det mundtlige eller skriftlige sprog, hvilket stemmer 
overens med vores empiri, der består af skriftlige sproghandlinger (Fairclough 2001: 15). 
 
Fairclough opstiller en femtrins-model til analysen af diskurser, som  i dette projekt dog 
vil blive benyttet yderst selektivt, da vi hovedsageligt vil beskæftige os med 
identifikationen af diskursordner, som beskrives på hans andet trin i modellen. Med dette 
fokus afskriver vi os fra at undersøge netværket af praksisser og relationen mellem disse i 
forhold til vores genstandsfelt, som også tilskrives andet trin. Dette skyldes, at vi i dette 
projekt benytter os af en strukturel analyse og derfor udelukkende søger at identificere 
den herskende diskursorden i relation til kvinder, frem for at beskæftige os med en mere 
løsningsorienteret analyse, som en stringent gennemgang af Faircloughs model sigter 
mod (Fairclough 2001: 99). Vores selektive brug af modellen stemmer også overens med 
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Faircloughs forståelse af den kritiske diskursanalyse som en teori i lige så høj grad som 
en metode. Han argumenterer for, at 
 
“... man ved at sammentænke teorier og metoder i undersøgelser af 
aspekter af den sociale proces kan bidrage til en teori- og 
metodeudvikling, som flytter på grænserne mellem forskellige teorier og 
metoder...” (Fairclough 2001: 93) 
 
Vi lader os inspirere af denne åbne tilgang og efterlader os på kun at arbejde med de dele 
af den kritiske diskursanalyse, som er behjælpelige til besvarelsen af vores 
problemformulering. 
 
Modellens første trin omhandler identificering af et problem i det sociale samfundsliv, og 
er relevant at beskrive kort. Her skal udvælges et socialt problem med semiotisk 
betydning som genstand for den videre analyse. Problemet skal relatere sig til et 
frigørelsesperspektiv - et begreb som den kritiske diskursanalyse har fra den generelle 
samfundsvidenskab - og vil altså omhandle magtstrukturer og dominansforhold i 
diskursen, hvorfra nogle skal frigøres (Fairclough 2001: 99). Selvom første trin ikke 
anvendes i projektets analyse, er det interessant at påpege genstandsfeltets relevans i 
henhold til frigørelsesperspektivet. Det frigørende element relaterer sig i nærværende 
projekt til italesættelsen af kvinder, samt hvorvidt denne diskurs har betydning for 
kvinders muligheder i det senmoderne samfund. Hermed underbygges altså 
genstandsfeltets relevans i henhold til en diskursanalyse inspireret af Fairclough. 
 
Det andet punkt i modellen beskæftiger sig med det, som Fairclough kalder diagnosen på 
problemet (Fairclough 2001: 100). Under denne diagnosticering fokuseres hovedsageligt 
på identifikationen af diskursens kendetegn, diskursordenen samt de strukturelle 
forhindringer, der er for en løsning eller forandring af det sociale problem. Begrebet 
diskursorden omfatter den sociale struktur, som diskursen er underlagt, og som styrer de 
mulige måder at danne mening på. En diskursorden betegner dermed den overordnede 
kategori, som diskursen hører ind under. Inden for denne strukturering af diskurser findes 
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yderligere opdelinger, herunder dominerende eller ’mainstream’ diskurser modsat 
marginale eller ’alternative’ (Fairclough 2001: 97). I dette projekt søger vi at identificere 
den overordnede mainstream diskursorden, der strukturerer interaktionen og sprogbrugen 
i henhold til HTS som en ekstrem case på kvinder. Interaktionen består i 
sproghandlingerne, der forudsættes af den struktur, som diskursordenen fastlægger 
(Fairclough 2001: 100). 
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3 Projektets teoretiske afsæt 
 
Med Pierre Bourdieu og Dorte Marie Søndergaard som projektets teoretiske 
udgangspunkt tager vi et socialkonstruktivistisk standpunkt i forhold til køn og 
kønsliggørelse. Denne tilgang til feltet stemmer også overens med vores brug af 
Faircloughs socialkonstruktivistiske tilgang til den kritiske diskursanalyse. Hermed anser 
vi køn som et socialt konstrueret fænomen, der gøres i fællesskaber og reproduceres 
igennem den sociale orden (Fuglsang & Olsen 2009: 350). Også opfattelsen af sproget 
som handling (sproghandlinger), der konstruerer og reproducerer sociale fænomener, er 
essentiel, og bidrager til den diskursanalytiske tilgang til analysegenstandene. Samtidig er 
vi derfor stærkt influeret af poststrukturalistismens ideer om sproghandlingernes 
betydning for erkendelsen af det værende (Fuglsang & Olsen 2009: 479). 
 
Søndergaards teori benyttes til at danne rammen for, hvordan køn som fænomen vil blive 
anskuet i opgaven, samt hvordan man kan arbejde med det socialt konstruerede køn, 
hvorimod Bourdieus maskuline dominans er behjælpelig i problematiseringen og 
identificeringen af de underliggende dominansstrukturer mellem kønnene. Senere i 
analysen vil vi benytte Søndergaard og Bourdieus begreber for at identificere en 
herskende diskursorden i fremstillingen af vores case, HTS. 
 
3.1 Teoretiske perspektiver fra Søndergaard 
Tegnet på kroppen (1996) af Dorte Marie Søndergaard undersøger det socialt 
konstruerede køn. Søndergaard beskæftiger sig med køn som fænomen og søger efter 
dets betydning ved at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt køn er noget iboende i os alle, 
uden for os eller skabt imellem os. Kønnet er i sprogbrugen en menneskeliggørelse af 
individet og kan derfor forstås som en ubevidst kategorisering. Søndergaard sætter 
spørgsmålstegn ved, hvad der kan siges at være henholdsvis kvindeligt og mandligt, og 
hvor grænsen mellem kønnene går (Søndergaard 1996: 9ff.). 
 
Følgende afsnit vil redegøre for Søndergaards teori, samt en kort beskrivelse af hendes 
teoretiske afsæt. Efterfølgende tages udgangspunkt i de centrale begreber, der bidrager til 
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en forståelse af, hvordan køn konstrueres, samt hvilken betydning det har for individets 
balancering af maskuline og feminine kvaliteter ikke mindst i det politiske 
virksomhedsfelt. Slutteligt indgår en sammenfatning, der har til formål at operationalisere 
teorien med henblik på den senere analyse. 
 
3.1.1 Udgangspunktet for Søndergaards teori 
Søndergaard undersøger kønsbegrebet som et kulturelt fænomen i konstant udvikling. 
Nærmere bestemt fokuserer hun på kønnets betydning i dansk akademia gennem 
interview af universitetsstuderende om deres tanker og hverdagsoplevelser (Søndergaard 
1996: 11). Søndergaards undersøgelse er fra 1991, og man kan antage, at der er sket en 
udvikling på ligestillingsområdet siden. Dog finder vi hendes forskning, analyser og 
teoretiske vinkler yderst relevante, da Søndergaard sætter spørgsmålstegn ved måden, 
hvorpå køn bliver skabt, og undersøger køn med et individ-orienteret fokus på dets 
muligheder og betydninger i en kønnet kontekst. Søndergaard søger altså ikke en 
universel sandhed, men en dybere forståelse af det konstruerede køn (Søndergaard 1996). 
 
Søndergaard udformer en analysemodel, som hun kalder kønskonstruktionens 
komposition, der består af syv komponenter samt det hun kalder snit ind i den oplevede 
virkelighed. Disse snit foretages imellem komponenterne, “... hvis konkrete realisering 
tilknyttes kønnet betydning” (Søndergaard 1996: 25) samt koblinger mellem disse 
komponenter, som viser individuelle og kollektive udtryk for køn (ibid.). Komponenterne 
har Søndergaard valgt at kalde: 
 
“Tegnet på kroppen, begærets retning, positionen i det seksuelle møde, 
færdighedsrepertoiret, virksomhedstilknytning, den fysiske selvfremførsel 
og selvet.” (Søndergaard 1996: 25) 
 
Snittene fungerer som udgangspunkt for hendes analyse og har til hensigt at tydeliggøre 
kohærensforestillingernes karakteristika i koblingerne mellem komponenterne med 
begrebet tegnet på kroppen som afsæt for tolkningen af koblingsudtryk for tegnbæreren 
(Søndergaard 1996: 376). Tegnet på kroppen skal på den måde ses som det oprindelige 
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tegn i tolkningsprocessen, og herigennem er Søndergaards analyse et forsøg på at vende 
op og ned på de indforståede konstruktioner af køn (Søndergaard 1996: 25f.). 
Søndergaard forsøger på den måde at dekonstruere de kulturelt implicitte kønskategorier, 
men giver intet svar på rekonstruktionen af kønnet. Projektet søger dog at undersøge 
konstruktionsprocessen og ser derfor bort fra, hvad en sådan rekonstruktion end måtte 
indebære. Tegnet på kroppen er et centralt begreb i forståelsen af det socialt konstruerede 
køn, og betegner individets biologiske køn med henblik på kropslige “tegn” såsom 
kønsorganer. I afsnittet Kropstegn og kønsopfattelse vil tegnet på kroppen blive uddybet 
som en af de udvalgte komponenter, vi finder relevante i den videre analyse af mediernes 
dækning af Helle Thorning Schmidt.  
 
Søndergaard fraholder sig at beskrive en objektiv virkelighed, men kommer med det, hun 
selv kalder for ”... en vinkling på social virkelighed i bevægelse...” (Søndergaard 1996: 
12), der kan bruges som fundament for egen analytisk videreudvikling. Søndergaard 
vælger blandt andet at undersøge køn i akademia, da hun mener det er en delkultur, der 
anser sig selv for at være nået langt i forhold til idealet om kønslig ligestilling. Dansk 
politik ønsker ligesom akademia at fremstå som et kønsegalitært miljø, og begge felter 
forbindes med prestige (Søndergaard 1996: 65). Samtidig er begge virksomhedsfelter 
traditionelt maskulint konnoterede, og dermed  kan Søndergaards opfattelse af akademia 
sammenlignes med det felt, vores case indgår i, når det kommer til syn på køn. Denne 
antagelse bygger på ligestillingsloven, der fremsætter regler for kønnet ligestilling i 
ministerier, statslige institutioner og statslige virksomheder (Ministeriet for Ligestilling 
og Kirke 2014). Derfor er Søndergaards teoretiske begrebsapparat interessant i forhold til 
projektets forståelse af kønnets betydning. Projektet undlader direkte at berøre 
Søndergaards empiri for i stedet at fokusere på de teoretiske overvejelser, som hendes 
undersøgelse tilvejebringer. 
 
3.1.2 Søndergaards teoretiske afsæt 
Søndergaard tager teoretisk afsæt i filosof og queer-teoretiker Judith Butlers forståelse af 
køn. Butler ser det kulturelt forståelige køn som en kombination af ”... »sex«, »gender«, 
»sexual practice« og »desire«...” (Søndergaard 1996: 21), der skaber, regulerer og 
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konstituerer kønnets heteroseksuelle kohærens. Butler beskriver kønnet som en fiktion og 
som en konstruktion, der er skabt socialt, og kalder det en kollektiv fantasi (Søndergaard 
1996: 21f.). 
 
”Køn er ikke en konsekvens af en indre kraft eller et resultat af kroppe – 
køn er noget, vi konstitueres gennem, og som konstituerer vore kroppes 
betingelser for væren og fremtrædelse.” (Søndergaard 1996: 43) 
 
På den måde tager Søndergaard udgangspunkt i, at de sociale og personlige identiteter 
bliver til gennem social interaktion. Identiteten er ikke et fikseret slutprodukt, men en 
igangværende proces, hvori den forhandles, udvikles og omskabes gennem tilknytningen 
til omverdenen (Søndergaard 1996: 36). Heraf kan det udledes, at Søndergaard tager en 
socialkonstruktivistisk tilgang til selvet, som eksisterer i kraft af de processer, selvet 
indgår i: 
 
“Hvem individet »er«, kan variere over tid og mellem forskellige arenaer 
alt afhængigt af, hvilke diskursive praksisser og hvilke positioneringer 
inden for disse diskursive praksisser individet tilbydes og tager sig 
adgang til.” (Søndergaard 1996: 38) 
 
Søndergaard ser på den måde, at individ og kultur skabes i gensidige processer mellem 
andre og individet, samt er afhængigt af den kulturelle kontekst, det indgår i. 
 
Søndergaard finder det ikke muligt at adskille det substantielle og diskursive i sit 
begrebsbrug, da de synes at flyde sammen: “Et hus er ikke bare et hus, det er også et 
udtryk, et tegn, et diskursivt indlæg...” (Søndergaard 1996: 40). Søndergaard mener 
derfor, at individet udelukkende har en kulturel adgang til kroppens funktioner, og derfor 
ikke har nogen prædiskursiv adgang til det kropslige (Søndergaard 1996: 42). Køn skal 
ses som noget vi gør, som en konstant forhandling, mellem individerne igennem 
kulturelle gentagelser (Søndergaard 1996: 36, 43). 
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3.1.3 Konkrete, abstrakte og historisk stivnede koder 
Søndergaard benytter sig af en sociokulturel tilgang til forståelsen af individ og kultur, 
som gensidigt konstruerende størrelser (Søndergaard 1996: 30). Individet kan beskrives 
som eksisterende i en historisk og kulturel kontekst og må operere under tidligere skabte 
systemer, udtryk og koder (Søndergaard 1996: 411). De kønnede koder bestemmer, 
hvilke konnotationer, der forbindes med det maskuline og feminine, og kendskabet til 
disse er ”... en forudsætning for at kunne orientere sig i og deltage i videreudviklingen af 
præmisserne i den kultur, man overlever gennem at integrere sig i.” (Søndergaard 1996: 
416). Det kan derved udledes, at koderne udgør de implicitte retningslinjer for, hvordan 
komponenterne kan kombineres og forhandles på en genkendelig måde. De konkrete 
koder kan forstås som den kultur, der bestemmer, hvorvidt et individ kan genkendes som 
sit køn. Ved at indgå i de fastlagte kulturformer bidrager individet til opretholdelse og 
reproduktion af koderne. Selvom de konkrete koder vil variere alt efter, hvilke aktører og 
delkulturer, der er tale om, understreger Søndergaard, at der vil være en overvejende 
konsistens mellem koder i dansk kultur og i hele Skandinavien (Søndergaard 1996: 413). 
 
Centralt for kodernes ordensskabende effekt er ønsket om at blive genkendt som 
repræsentant for sit kropstegn, og det at gøre sit køn bliver en måde, hvorpå man kan 
forstå sig selv som et værdigt individ, og derved opnår kulturel genkendelighed. På den 
måde gøres kønnet ud fra den præmis, at kulturel genkendelighed og accept er en 
forudsætning for kulturel og samfundsmæssig integration i forskellige fællesskaber 
(Søndergaard 1996: 33f.) 
 
Kønskonstruktionen som et positioneringsimperativ handler altså om balance og betoning 
af de forskellige komponenter, og måden hvorpå disse kobles. Søndergaard finder, at det 
er muligt for individet at forhandle de kulturelle koder. Dette gøres ved at udtrykke sig 
ukonventionelt i forhold til, hvordan den omgivende kultur, udvikles og forhandles. Her 
eksisterer dog en risiko for, at individet ikke opnår genkendelighed og herved oplever 
disintegration, som vil resultere i færre positioneringsmuligheder (Søndergaard 1996: 
34f.). Mulighederne for at forhandle sit køn og blive genkendt på trods af 
ukonventionelle praksisformer er blevet mange flere i det posttraditionelle samfund, hvor 
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aktørerne befinder sig på mange forskellige arenaer med forskellige kulturbærende 
ordner. Med individets relative frisættelse har kønnets betydning forandret sig, og det er 
blevet mere tydeligt og legitimt, at køn gøres ukonventionelt. De konventionelle 
praksisformer er dog stadig de mest udbredte, og derfor mener Søndergaard, at 
kodeprocesserne er under forandring, dog uden at have ændret fuldstændig karakter 
(Søndergaard 1996: 414f.). Her introducerer Søndergaard begrebet metakode, ”... som 
rummer og lægger præmisser for de mange forhandlingsbestræbelser, aktuelle aktører 
retter mod de konkrete koder.“ (Søndergaard 1996: 416). 
 
Metakoden er overordnet og skaber orden i de kønnede koder i nogle mere omfattende og 
abstrakte systemer (Søndergaard 1996: 416, 419). Der eksisterer tre ordner, som 
metakoden kan siges at være struktureret efter. Den første orden, 
betydningstilskrivningens tendentielle fleksibilitet, betegner, hvordan kønskonnoteringen 
kan forvaltes fleksibelt inden for konteksten og med en almen og grundlæggende 
overordning af det maskuline. Betydningstilskrivelsen af kønskonnoteringerne er mere 
fleksibel, og kønskonstruktionerne kan variere efter kontekst. Den anden specificering af 
metakoden er ordenen for passende balanceringer; balanceringen mellem de relativt 
stabile samlinger af kønsudtryk i konstruktionen af individet (Søndergaard 1996: 416ff.). 
Graden af individets genkendelighed er her et spørgsmål om koblingerne mellem de 
forskellige komponenter og deres konnotationer. Kvindeligt mærkede individer kan 
derved sagtens benytte sig af mandligt konnoterede praksisformer og blive genkendt som 
en legitime aktører, så længe disse praksisformer ikke er i overvægt. Det vil sige, at et 
kvindeligt mærket individ, der anses for at besidde en overvægt af maskulint konnoterede 
komponenter, vil blive uforståeligt og dermed uacceptabelt. Den generelle reaktion vil i 
delkulturen være disintegration i form af enten forargelse eller latterliggørelse. Den tredje 
orden omhandler respekt for de relativt selvstændiggjorte henvisningssammenhænge 
imellem komponenterne. Heri ligger, at det er væsentligt, hvordan de forskellige 
komponenter sammensættes, da nogle vil udelukke andre. Søndergaard forklarer hertil, 
hvordan der ligger en selvstændiggjort konnotationsmodsætning i forholdet mellem 
kvindeligt kropstegn og dets tilhørende forventninger, og eksempelvis akademisk 
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virksomhed, da dette virksomhedsfelt anses som værende maskulint konnoteret 
(Søndergaard 1996: 417f.). 
 
Individernes handlinger struktureres i det posttraditionelle samfund gennem abstrakte 
koder og ikke gennem eksplicitte anvisninger. Koderne forhandles i hverdagens dialoger, 
men forhandlingerne er underlagt nogle faste strukturer, som Søndergaard kalder 
historisk stivnede koder. Historisk stivnede koder handler om, at der er udviklet og 
praktiseret mekanismer, som med tiden er stivnet i strukturerne og derved nedfældet i 
dem. De koder, der i en given kontekst er til forhandling, er på den måde ikke de eneste 
koder i systemet, men modarbejdes, neutraliseres eller hjælpes på vej af de historisk 
stivnede strukturer, der eksisterer i en given delkultur (Søndergaard 1996: 338). 
Eksempelvis er øremærket barsel til mænd sat på den politiske og offentlige dagsorden. 
Selvom nogle koder i forhold til mænds ret og pligt med hensyn til barsel måske er under 
forandring, styres debatten stadig af nogle historisk stivnede koder, og der stilles ikke 
spørgsmålstegn ved, om mænd skal overtage hele barselsperioden. 
 
Søndergaard opererer altså med tre forskellige typer koder i kønskonstruktionen. De 
konkrete koder bestemmer, hvad der opfattes som henholdsvis maskulint og feminint, 
hvorimod den abstrakte metakode og de historisk stivnede koder kan siges at styre, hvilke 
muligheder der er for udviklingen af de konkrete koder. Metakoden er påvirket af det 
posttraditionelle samfund og betegner derfor den forandring hen imod en mere fleksibel 
tilgang til kønskonstruktionen, hvorimod de historisk stivnede koder er resultatet af et 
uophørligt konstruktions- og reproduktionsarbejde, som har resulteret i nogle fastlagte 
strukturer, som er indlejret i måden at tænke køn på. Hermed kan man altså operere med 
koderne for kønskonnotering på tre forskellige niveauer  (Søndergaard 1996). 
 
3.1.4 Kropstegn og kønsopfattelse 
Søndergaard mener, at kropslige forskelle i alle samfund er blevet brugt og bruges som 
påskud for socialt ordnede processer (Søndergaard 1996: 89f.). Søndergaard benytter sig 
af begrebet tegnet på kroppen eller kropstegn, som hun bruger som redskab til at tale om 
køn uden at være bundet af de kulturelt specifikke udtryk for køn, som betegnelserne 
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mand og kvinde er. Begrebet tegnet på kroppen skal bruges til at bryde med disse 
konventionelle tankemønstre og hjælpe os til synliggørelsen af køn som fænomen, da det 
kulturelle køn er selvfølgeligt for os og derved bliver usynliggjort. Fra barnsben lærer 
man at genkende mænd og kvinder, men hvad, disse mænd og kvinder er konstrueret af, 
er underliggende. Kønsforskelligheder, som er kropsligt manifesterede, bliver 
stedfortrædende tegn for en social konstruktion. Individet lever med en krop og er 
hermed en levende konstruktion, der bestemmes ud fra individets kropslige tegn 
(Søndergaard 1996: 90f.). Der gives blandt andet et eksempel på, hvordan bryster 
fungerer som et kropstegn, der henviser til en specifik social forventning: 
 
“Bryster er altså ikke kun bryster; bryster er tegn, der henviser til 
særlige typer af handlemuligheder og positioner og 
balanceringsprojekter i kulturen. Og bryster behøver ikke at overholde 
særlige prototypiske standarder for på den måde at fungere 
grundlæggende henvisende.” (Søndergaard 1996: 90) 
 
I stedet for at se de sociale kønskonstruktioner som noget, der er en konsekvens af noget 
immanent, vender tegnbegrebet perspektivet om - kroppene ses som påskud for 
konstruktionen. Den tegnfunktion, kroppe har, er almene, hvorimod betydningerne er 
samfundsmæssigt og historisk afhængige (Søndergaard 1996: 91). 
 
3.1.5 Færdigheder og kønskonnotationer i virksomhedsfelter 
I mange kønsegalitære samfund, heriblandt Danmark, har det været en politisk 
bestræbelse at nedbryde sammenhængene mellem på den ene side kropstegn og på den 
anden side færdighedsudvikling og virksomhedstilknytning (Søndergaard 1996: 192). 
Virksomhedsbegrebet skal her forstås som et fagligt felt i bred forstand, hvori individer 
kan befinde sig og agere. Det er dog til debat, om en sådan opløsning overhovedet er 
mulig, nødvendig og fornuftig ud fra forestillingerne om kønnets iboende karaktertræk 
(ibid.). Er det eksempelvis fornuftigt at ansætte mandligt mærkede pædagoger, hvis man 
forudsætter, at de kvindeligt mærkede er mere omsorgsfulde og dermed bedre i 
omsorgssektoren? 
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Når et virksomhedsfelt og et givet færdighedsrepertoire betragtes, er kønskonnotationerne 
over tid relativt stabile. Bryder et tilfældigt individ med en stabil kønskonnotation og 
modsiger virksomhedsfeltets kønnethed, er det ikke nok til at ændre konnotationen og vil 
ikke smitte af på virksomhedsfeltet (Søndergaard 1996: 193). Individerne vil snarere 
blive forbundet med en forestilling om at være særlige på den måde, at de må være 
bærere af særlige evner, siden de søger ind i virksomhedsfelter med modsatkønnede 
konnotationer. Det kan også opfattes således, at virksomhedsfelternes betydning smitter 
af på de særlige individer, hvorimod deres socialt konstruerede køn ikke behøver at 
smitte af på virksomhedsfeltet (Søndergaard 1996: 195). Over tid er det dog muligt, at 
kønskonnotationen gradvist kan ændre sig, hvis et virksomhedsfelt, som ellers er 
maskulint konnoteret, varetages af individer med kvindeligt kropstegn eller omvendt 
(Søndergaard 1996: 193). Søndergaard nævner eksempelvis sekretærfaget, som tidligere 
var mandligt konnoteret, men gradvist er blevet kvindeligt konnoteret, da feltet i højere 
grad er blevet befolket af individer med kvindeligt kropstegn (Søndergaard 1996: 209). 
Det er altså væsentligt at være opmærksom på, hvordan det kvindeligt konnoterede 
smitter af på feltet og derigennem kan true opretholdelsen af virksomhedsfeltets relativt 
høje prestige, hvorved feltets mandligt mærkede aktører mister interesse (Søndergaard 
1996: 195). Dette uddybes i afsnittet om Bourdieus teori om den maskuline dominans. 
 
Søndergaard beskriver, hvordan der både findes kvindeligt mærkede, hvor koblingen 
mellem deres kropstegn og virksomhedsfeltet kan være konventionel (“rigtige kvinder”) 
eller ukonventionel (“særlige kvinder”). Dette gælder eksempelvis, hvis en bærer af et 
kvindeligt kropstegn indgår i et maskulint konnoteret virksomhedsfelt. Når et individ har 
en sådan kobling, og identiteten på vedkommende skal fastslås ud fra 
virksomhedstilknytningen, ekspliciteres kropstegnet ved at foranstille “kvindelig”, det 
være sig: “Kvindelige ledere, kvindelige politikere, kvindelige politibetjente, kvindelige 
piloter, kvindelige ingeniører, kvindelige overlæger etc.” (Søndergaard 1996: 194). Er 
der tale om et individ med en traditionel kobling, er det ikke på sammen måde 
nødvendigt at benævne kropstegnet. Det samme gør sig gældende for et individ med 
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mandligt kropstegn, som bevæger sig i et kvindeligt konnoteret virksomhedsfelt, 
eksempelvis mandligt mærkede sygeplejersker (Søndergaard 1996: 195). 
 
Betragter man virksomhedsfelterne, er der langt flere, som er synligt maskulint 
konnoterede end synligt feminint konnoterede (ibid.). Samtidig forekommer disse 
feminint konnoterede virksomhedsfelter mindre attraktive for individer med mandligt 
kropstegn, hvorimod det forholder sig anderledes med de mandligt konnoterede 
virksomhedsfelter, hvor det både er attraktivt for individer med mandligt og kvindeligt 
kropstegn at være. Dette resulterer i, at det mandlige kropstegn i forbindelse med 
virksomhedsfelter bliver italesat sjældnere i hverdagssproget end det kvindelige 
kropstegn (ibid.). 
 
Søndergaard adskiller kompetence og virksomhed for at nå dybere ned i, hvad der skaber 
kønskonstruktionerne. Hun påpeger, at kropstegnet er af betydning for, hvordan 
enkeltindivider forventes at forvalte samme funktion i et givent virksomhedsfelt. 
Søndergaard fremhæver eksemplet på, hvordan en mandligt mærket psykolog forbindes 
med autoritet og en kvindeligt mærket psykolog med omsorg (Søndergaard 1996: 203f.). 
Selvom individer med henholdsvis mandligt og kvindeligt kropstegn kan befinde sig 
inden for samme virksomhedsfelt, vil der altså eksistere forskellige forventninger til, 
hvordan de forvalter denne virksomhed og hvilke kompetencer, de bidrager med. Hermed 
kan det konventionelle alligevel overleve, selvom de konventionelle koblinger udfordres 
(Søndergaard 1996: 204). 
 
Ud fra disse konventionelle koblinger kan endvidere opstå en klar forestilling om, hvad 
den “rigtige mand” og den “rigtige kvinde” er, samt hvilke kompetencer de besidder. 
Forestillingerne om konventionelle koblinger mellem alle kønskonstruktionens 
komponenter benævnes rene kategorier (Søndergaard 1996: 378). Disse rene kategorier 
er ikke mulige at efterleve fuldt ud, men skal nærmere ses som et orienteringsgrundlag, 
hvorudfra der skabes det, Søndergaard betegner som blandingsprojekter (Søndergaard 
1996: 382). Hermed vil langt de fleste individer i det senmoderne samfund være 
blandingsprojekter, der besidder både forventede konnotationer samt konnotationer fra 
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det modsatte kropstegn. Selvom en kvindeligt kropsmærket advokat først og fremmest 
skal bære kvindelige konnotationer, skal hun formå at blande disse med mandlige 
konnotationer for at indgå i virksomhedsfeltet som et værdigt individ (Søndergaard 1996: 
383). Derudover skal den kvindeligt mærkede i et mandligt konnoteret virksomhedsfelt 
være opmærksom på, at fraværet af kvindelighedskonnoterende symboler heller ikke må 
være for udpræget, da dette kan resultere i en disintegration (Søndergaard 1996: 398). 
Det er altså væsentligt for den kvindeligt mærkede at besidde feltets kompetencer, førend 
hun kan udfordre de konventionelle koder succesfuldt (Søndergaard 1996: 404). 
 
3.1.6 Socialitet som kontrast til faglighed   
Når det kommer til den sociale samværsform, er der forskel på, hvordan monokønnede 
gruppers socialitet er konnoteret; altså hvad der forbindes med den måde, hvorpå 
individer med samme kropstegn socialiserer med hinanden. Alle individer med kvindeligt 
kropstegn kan mistænkes for at bære og dyrke denne form for socialitet, og selvom 
individer med mandligt kropstegn også kan bære socialiteten, vil alle ikke mistænkes for 
det. Når socialitet sættes i kontrast til faglighed, er det dog altid den kvindeligt 
konnoterede form for socialitet - også selvom der er tale om individer med mandligt 
kropstegn (Søndergaard 1996: 334f.). 
 
Profilen på den kvindeligt konnoterede form for socialitet forbindes med det bløde, lav 
prestige, følelser, og subjektivitet, og samtidig bliver den kvindeligt konnoterede 
socialitet forbundet med en mistro til faglighed og seriøsitet, som står i kontrast til det 
akademiske felt. Denne form for socialitet bliver modsætningen til det ”... faglige og 
stringente og hårde og kompetente.” (Søndergaard 1996: 335). Samme forhold for 
forståelse af socialitet formodes at gøre sig gældende inden for andre maskulint 
konnoterede virksomhedsfelter, hvilket er særligt interessant for dette projekt. 
 
3.1.7 Sammenfatning af væsentlige pointer fra Søndergaards teori 
Dorte Marie Søndergaard undersøger køn som et socialt konstrueret fænomen. 
Kropstegnet er det biologiske køn, individet er født med, og her kan man være både 
kvindeligt og mandligt mærket. Ud fra sit kropstegn tilknyttes man forskellige 
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konnotationer, som skal balanceres og forhandles ud fra sociale koder, der sikrer 
genkendeligheden for andre og derigennem opretholder den sociale orden. Selvom køn er 
et relativt stabilt fænomen, er det under stadig forandring, og Søndergaard beskriver, 
hvordan skiftet til et posttraditionelt samfund har medført videre rammer for at bære 
modsatkønnede konnotationer. Dog er det nødvendigt med en såkaldt passende 
balancering, så individet ikke mister sin genkendelighed og disintegreres. Særligt relevant 
for dette projekt er beskrivelsen af adskillelsen af virksomhedsfelt og kompetencer, hvor 
det fremføres, hvordan kompetenceforventninger direkte tilskriver sig individets 
kropstegn. Her bliver det beskrevet, hvordan de feminine konnotationer anses for 
kontrasterende til faglighed og seriøsitet. 
 
Søndergaards teori bidrager med sin forståelse af de socialt konstruerede køn og disses 
betydningstilskrivelser. Samtidig tilvejebringer hun vigtige begreber til forståelsen af 
fastholdelsen af de kønsspecifikke forventninger. Næste afsnit indeholder en redegørelse 
af Pierre Bourdieus Den maskuline dominans, hvor netop denne reproduktion af 
forventninger til kønnene samt disses betydning for de sociale magtstrukturer vil blive 
redegjort for. 
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3.2 Den maskuline dominans  
Køn er ifølge Pierre Bourdieu et socialt og kulturelt konstrueret fænomener, der til 
stadighed er et  ”... resultat af et uophørligt (altså historisk) reproduktionsarbejde...” 
(Bourdieu 1998: 48). I dette afsnit vil vi beskrive, hvordan det feminine og maskuline 
konstrueres dikotomisk i forhold til hinanden, og hvilken betydning især 
karakteriseringen af det feminine har i nærværende dominansstruktur i forhold til 
kvinder. Teorien underbygger Søndergaard socialkonstruktivistiske tilgang til køn, og de 
to teorier supplerer derved hinanden. Indledende vil afsnittet indeholde en redegørelse for 
nogle af de centrale mekanismer, som ifølge Bourdieu reproducerer fastlagte kategorier 
(som kan sidestilles Søndergaards konnotationer) for det maskuline og feminine, double 
bind og objektificering. Sluttelig opstilles, for overskuelighedens skyld, et skema over de 
dikotomiske klassificeringer af det maskuline og feminine, som beskrives i teorien samt 
en opsamling med henblik på operationalisering i forhold til analysen. 
 
3.2.1 Udgangspunktet for Bourdieus teori 
Den maskuline dominans blev udgivet i 1998 og er et kritisk værk, der søger at 
problematisere den eviggørelse af underordningen af det feminine på alle områder i det 
sociale liv, som Bourdieu mener eksisterer. Eviggørelsen består i den naturalisering, der 
ifølge Bourdieu altid er blevet foretaget, som har formået at cementere den maskuline 
dominans som en legitim, naturlig magtstruktur, som derved karakter af noget 
uforanderligt (Bourdieu 1998: 10). Dominansens eviggørelse medfører altså en risiko for, 
at man tænker efter de kategorier, man ønsker at afdække og problematisere, og derfor 
må man søge at transcendere disse kulturelle og sociale magtstrukturer, som man 
uafvendeligt er underlagt. Bourdieu trækker på det antropologiske feltarbejde, han har 
foretaget hos Kabylerne i Algeriet, der skal tjene 
 
“... som redskab for et socioanalytisk arbejde med det androcentriske 
ubevidste; et analysearbejde, der skal kunne foretage objektiveringen af 
dette ubevidstes kategorier.” (Bourdieu 1998: 12) 
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Beskrivelsen af det eksplicit androcentriske Kabylien er ikke fokus for Bourdieus 
undersøgelse, men leder til synliggørelsen af de usynlige kønslige opdelingsmekanismer, 
som, ifølge Bourdieu, eksisterer i de senmoderne samfund. Denne etnografiske 
eksemplificering af teorien er ikke benyttet i dette projekt, som beskæftiger sig med en 
anden type samfund. Derimod er Bourdieus videre analyse af de usynlige og umærkelige 
mekanismer i det senmoderne samfund centralt for vores undersøgelse af fremstillingen 
af HTS. Vi vurderer, at Bourdieus tilknytning til det franske samfund ikke umuliggør 
brugen af Den maskuline dominans, da han ikke ekspliciterer, at hans teoretiske analyse 
konkret udgår fra Frankrig, men derimod opsætter sig på en beskrivelse af mere generelle 
mekanismer. Dog er vi bevidste om, at teoretikeres subjektive erfaringer altid vil påvirke 
deres analyse, og dermed påkræver en kritisk refleksiv tilgang til materialet i egen 
analyse. 
 
3.2.2 Dikotomien mellem det maskuline og det feminine 
Relationen mellem det maskuline og feminine som et dikotomt modsætningsforhold er 
essentielt for forståelsen af diskriminationen af det kvindelige under den maskuline 
dominans. For at definere, hvad noget er, må man nødvendigvis også gøre sig det klart, 
hvad det ikke er. Ifølge Bourdieu udgår den dikotome opstilling af kønnene fra en 
grundlæggende forståelse af det maskuline som det neutrale udgangspunkt, hvormed det 
kvindelige er eksplicit og karakteriseret ved sin anderledeshed (Bourdieu 1998: 17). Også 
sprogligt kan man se denne logik repræsenteret ved feminine endelser som –inde, eller –
ske, hvorved den maskuline variant fremstår som udgangspunktet (lærer og lærerinde). 
 
Det maskuline kendetegnes ved en virilitet som er aktiv, bestemmende og rationel, hvortil 
det kvindelige bliver passivt, underordnet og følelsesmæssigt. Karakteristisk for 
opfattelsen af kvinden og det feminine er det, som Bourdieu kalder væren-perciperet. 
Han hævder, at den kvindelige erfaring af kroppen er som kroppen-for en-anden, og 
kvinder bliver altså reducerede til disponible objekter - hvad de er for andre. Det 
bevirker, at kvinder hovedsageligt bedømmes på, hvilken indvirkning de har på andre; 
forventningerne til det feminine bliver herved det imødekommende, smilende, 
hensynsfulde, diskrete og venlige (Bourdieu 1998: 86). Objektificeringen kan dermed 
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udføres af mænd som kvinder, og vil som regel komme til udtryk i, at de reduceres til ren 
kvindelighed, eller med andre ord, kvindelige konnotationer. Det er også interessant, 
hvordan dikotomien kommer til udtryk igennem tillæggelse af modsatte værdier ved ens 
forhold, alt efter om man er mænd eller kvinder. Kropslige egenskaber opfattes 
eksempelvis ud fra konstruktionen af pågældendes sociale position, og der opstilles et 
hierarkiseret modsætningsforhold mellem de mest normale feminine og maskuline 
egenskaber såsom: høj/lav, stor/lille, fin/grov (Bourdieu 1998: 84). I bogen fremføres 
eksemplet, at mænd værdsætter det store (muskler, kønsorganer), hvorimod kvinder 
bedømmes på det små (Bourdieu 1998: 86). Denne logik kan føres videre til de fleste 
forhold og understreger altså ideen om, at det maskuline hædres ved alt det, som ikke er 
feminint - og derigennem efterlader kvinden til aldrig at blive ligeså god. 
 
3.2.3 Femininitet og magt 
Forestillingerne om kønnets dispositioner resulterer i kollektive forventninger til, hvad og 
hvordan mænd og kvinder er, og eftersom strukturerne er universaliserede, er kvinder 
også nødsaget til at opfatte sig i tråd med de eksisterende kategorier. Selvom kvinder ikke 
eksplicit formenes adgang til konkrete virksomhedsfelter - sociale eller faglige - vil de 
kollektive forventninger nødvendigvis resultere i:  
 
“...subjektive forhåbninger og har dermed tendens til at indskrive sig i 
kroppene i form af permanente dispositioner. Det er en universel lov, at 
forhåbningerne tilpasses chancerne, at ønskerne tilpasses mulighederne; 
den langvarige og usynligt lemlæstede erfaring af en helt igennem 
kønsliggjort verden har ifølge denne lov tendens til at hæmme og 
hentære selve tilbøjeligheden til at udføre de handlinger, der ikke 
forventes af kvinderne – også selvom de ikke nægtes kvinderne.” 
(Bourdieu 1998: 80f.) 
 
Selvom dette måske ikke resulterer i en distancering fra at agere inden for et bestemt 
virksomhedsfelt, må man formode, at det om ikke andet påvirker den måde man agerer 
på, og her kan altså relateres til Søndergaards beskrivelse af kønnede kompetencer. Den 
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enkeltes muligheder og forestillinger om handlemuligheder begrænses af den sociale 
orden, og man tvinges ubevidst til at indordne sig de eksisterende strukturer. Samtidig 
påvirker det også opfattelsen af dem, som går imod disse forventninger - det som 
Søndergaard vil betegne at forhandle sit køn. Dette er især interessant i forhold til 
kvinders adgang til magtfulde positioner, da det er her, magten til at forandre, påvirke og 
dominere ligger. Hvis en kvinde bevæger sig i et maskulint konnoteret virksomhedsfelt, 
må hun besidde ”ufeminine” eller maskuline karaktertræk: 
 
”Hvis det skal lykkes fuldt ud for en kvinde at besætte en højtstående 
stilling, må hun besidde ikke blot det, der eksplicit kræves i 
stillingsbeskrivelsen, men også en hel række egenskaber, som mændene 
almindeligvis bibringer stillingen: en fysisk statur, en stemme, eller 
dispositioner som aggressivitet, selvsikkerhed, »distance til rollen«, 
såkaldt naturlig autoritet osv...” (Bourdieu 1998: 82) 
 
Denne besiddelse af maskuline konnotationer er nødvendig for at varetage en magtfuld 
position på acceptabel vis, men Bourdieu påpeger, at det stadig ikke resulterer i en lige 
status. Selvom der formelt er lige adgang til uddannelse, job og embeder, er kvinder udsat 
for et såkaldt double bind, når de nærmer sig positioner i relation til alle former for magt. 
Double bindet består i, at  
 
”... hvis de handler som mænd, risikerer de at miste de kendetegn, der er 
fornødne for »femininiteten«, og de sætter spørgsmålstegn ved 
mændenes naturlige ret til magtpositionerne; hvis de handler som 
kvinder, virker de inkompetente og som om de ikke er tilpasset 
situationen.” (Bourdieu 1998: 88) 
 
Det vil altså sige, at kvinder, som er underlagt den maskuline dominans, automatisk er 
fanget i en underordnet position. Imiterer de derimod maskulin praksis, fremstår de som 
ukvindelige og socialt abnorme. Hermed vil enhver balancering mellem maskuline og 
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feminine kompetencer være utilstrækkelig for de kvinder, som befinder sig inden for 
magtfulde felter. 
 
I kapitlet 3.1.5 Færdigheder og kønskonnotationer i virksomhedsfelter beskrives det, 
hvordan det kvindeligt konnoterede smitter af på et givent felts prestige i tilfældet af 
kvindelig overrepræsentation, og Bourdieu er ligeså inde på det, han kalder “... en radikal 
asymmetri i værdisættelsen af mandlige og kvindelige aktiviteter.” (Bourdieu 1998: 79). 
Her beskrives det, hvordan alle handlinger værdisættes forskelligt alt efter hvilket køn, 
som foretager dem, og at det hermed bliver de kønnede konnotationer og ikke arbejdet i 
sig selv, der konstituerer værdi. Handlinger, som synes umærkelige udført af kvinder 
bliver vanskelige og ærefulde, idet de udføres offentligt af en mand; eksempelvis 
kogekonen og kokken, syersken og skrædderen (ibid.). Dette relaterer sig til forestillingen 
om det offentlige som den maskuline arena, og det skjulte, private og hjemlige som den 
feminine arena - dette manifesteres ifølge Bourdieu i reklamernes verden, hvor kvinder 
ofte portrætteres i hjemmet i modsætning til mænd, der fremstilles i farlige eller eksotiske 
miljøer. Bourdieu understreger, at når undersøgelser viser, at prestigefulde fag oftere 
beskæftiger mænd og kvinder, skyldes det blandt andet den mekanisme, at 
virksomhedsfeltet stiger i rang, ligeså snart det varetages af mænd (ibid.). Hermed bliver 
de maskulint konnoterede virksomhedsfelter “naturligt” mere eftertragtede for begge køn, 
hvilket igen må presse kvinder til at agere efter de fastlagte kategorier for at opnå accept 
og vinde indpas i feltet, som de i forvejen har begrænset adgang til. 
 
3.2.4 Symbolsk vold 
Bourdieu giver et bud på en mere eller mindre dystopisk diagnosticering af det 
senmoderne samfund, hvori androcentrisme og ulighed mellem kønnene stadig eksisterer.  
Reproduktionen af den maskuline dominans varetages af individer, men især også i 
institutioner som skolesystemet og staten, altså: ”... de steder, hvor de 
dominansprincipper udvikles og påtvinges, som udøves i selve det mest private univers.” 
(Bourdieu 1998: 11). Ifølge Bourdieu består dominansen i, at  den androcentrisk 
orienterede sociale konstruktion af køn er blevet naturaliseret, og  derved er blevet 
legitimeret som en selvfølgelighed for de dominerede såvel som for de dominerende 
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(Bourdieu 1998: 10). Den ubevidste eviggørelse af magtstrukturerne leder ham til at 
kritisere marxismen og feminismen for deres forventning om, at bevidstliggørelse af 
individet vil føre forandring med sig (Bourdieu 1998: 56f.). Essensen af den maskuline 
dominans er nemlig dens umærkelighed i samfundets og individernes øjne, som efterlader 
den usynlig.   
 
Symbolsk vold er her et centralt begreb, der sammenfatter alle de mekanismer, der 
kommer til udtryk i individernes (sprog)handlinger og fastholder sociale aktører i 
vedligeholdelsen af den maskuline dominans. Symbolsk vold praktiseres ubevidst og kan 
anses som en slags uintentionel diskrimination, som manifesteres i de forventninger og 
italesættelser, som kvinder og det feminine mødes med. Bourdieu nævner eksempelvis, 
hvordan kvinder i formelle situationer kan blive tiltalt “lille ven” eller “skat” (Bourdieu 
1998: 78). Her underminerer man uintentionelt kvinder som ligeværdige. Det kan dog 
også være en situation, hvor man giver en datter lov til at pjække fra idræt, fordi hun 
“ikke er fysisk”, eller man er bange for, at hun slår sig. Derved bekræftes forestillingen 
om det feminine som noget svagt og følsomt, der kræver beskyttelse. Den symbolske 
vold foretages altså igennem et utal af: 
 
”... uendeligt små »valg« foretaget af ubevidstheden, som sammenlagt 
bidrager til at konstruere kvindernes forringede situation, og hvis 
ophobede virkninger er registreret i statistikkerne over den meget svage 
repræsentation af kvinder i magtpositioner, især økonomiske og 
politiske.”!(Bourdieu 1998: 78f.) 
 
At også kvinder udøver symbolsk vold mod sig selv, skyldes ifølge Bourdieu, at de 
dominerende netop i kraft af deres dominans besidder muligheden for at universalisere 
deres væremåde (Bourdieu 1998: 81). Hermed domineres også selve opfattelsen af selvet, 
og den sociale orden reproduceres: 
 
”Den maskuline dominans finder en af sine bedste støtter i den 
miskendelse, der begunstiges ved, at den dominerede over for den 
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dominerende anvender tankekategorier, som er affødt af selve 
dominansforholdet; disse kan føre til den yderste form for amor fati, 
kærligheden til den dominerende og dennes dominans...” (Bourdieu 
1998: 104) 
 
Denne amor fati - kærlighed til skæbnen - forklarer, hvordan den maskuline dominans 
finder sin styrke i, at de dominerede såvel som de dominerende udøver symbolsk vold 
mod sig selv og andre. Symbolsk vold foregår derfor eksempelvis, når mange kvinder 
foretrækker en partner, som er højere end sig selv og derved synliggør dominansforholdet 
for omverdenen (Bourdieu 1998: 90). Velmente intentioner såsom at iføre sig høje hæle, 
makeup og snævre kjoler er også en måde, hvorpå man ubevidst underordner sig de 
eksisterende strukturer ved at acceptere sin position som et objekt. 
 
3.2.5 Operationalisering af Bourdieu  
Italesættelsen og fremstillingen af kønnene et oplagt genstandsfelt, hvor den symbolske 
vold kan identificeres og hjælpe til at beskrive, hvordan det feminine domineres af 
umærkelige strukturer, der former tanke, handling og sprog. Derfor vil vi i analysen søge 
efter eksempler på, at kvinder konstrueres som noget ulig mænd, og derfor ikke er 
berettigede til eller formår at bestride de samme positioner. Det er interessant at 
undersøge, hvordan konstruktionen af det kvindelige køn kommer til udtryk i situationer, 
hvor kvinder individer penetrerer et maskulint konnoteret virksomhedsfelt - eksempelvis 
da HTS bliver statsministerkandidat og senere statsminister. 
 
Nedenstående model er et forsøg på at tydeliggøre de konnotationer, som det maskuline 
og feminine karakteriseres ved ifølge Bourdieus teori om den maskuline dominans: 
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Manden (det maskuline) Kvinden (det feminine) 
Dominerende Domineret 
Subjekt Objekt 
Objektiv Eksplicit 
Det indre Det ydre 
Aktiv Passiv 
Penetrerende Penetreret 
Viril Underdanig 
Rationel Følsom 
 
Modellen vil tjene til identificeringen af de sproghandlinger, hvori diskrimination og 
objektificering af ikke blot det feminine, men kvindekønnet i sig selv (som jo blot er et 
konstrueret fænomen under en androcentrisk magtstruktur) finder sted. 
 
Lykkes det i analysen at identificere Bourdieus objektificeringsmekanismer, double bind 
og dikotomiske konnotationer i fremstillingen af HTS har vi foranledning til bekræfte 
eksistensen af den maskuline dominans’ underordning af kvinder. I studiet af den 
maskuline dominans eksisterer risikoen for at benytte sig af tankemønstre og logikker, 
som i sig selv er produkter af denne dominans. Vi er bevidste om de forhindringer, som 
vores kulturelle erfaringer stiller os, men vil søge at transcendere problemet ved at 
reflektere over vores fortolkninger i analysen af materialet. 
 
3.3 Sammenfatning af Søndergaard og Bourdieu 
Søndergaard og Bourdieu korrelerer med hinanden i deres beskæftigelse med 
senmoderniteten, og endvidere har de begge en socialkonstruktivistisk forståelse af køn 
som socialt konstruerede fænomener, hvor kønnede konnotationer tillægges individet på 
baggrund af det biologiske køn, kropstegnet. Hvor Bourdieu på trods af sin 
socialkonstruktivistiske tilgang til det sociale køn benytter sig af begreberne mand og 
kvinde, arbejder Søndergaard konsekvent med kropstegnene som betegnende for individet 
og søger hermed at undgå eller transcendere den sociale konstruktion, som manden og 
kvinden er. Herfra vil projektet også kun benytte betegnelserne ”individer med mandligt 
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og kvindeligt kropstegn” eller det tilsvarende ”mandligt og kvindeligt mærkede” for at 
sikre en konsistens i begrebsbruget samt at understrege betydningen af det sociale køn 
som konstrueret. 
 
Søndergaard beskæftiger sig med de kønsspecifikke konnotationer samt disses 
betydninger i virksomhedsfelter – her er det opstillede skema fra afsnittet om den 
maskuline dominans essentielt for forståelsen af, hvad konnotationerne indebærer og er 
samtidig virkningsfuldt i beskrivelsen af den dikotomiske relation mellem det maskuline 
og feminine. I den kommende analyse af empirien bliver også Bourdieus beskrivelse af 
den feminine væren-perciperet relevant til at undersøge, ligesom hvorvidt ydre 
karakteristika præges af kønnede konnotationer, og hvordan dette italesættes i diskursen. 
Søndergaard bidrager ikke teoretisk til denne del af analysen, da hun i sit arbejde med 
selvfremførsel beskæftiger sig med individets egen kobling, ageren og forhandling i 
forhold til sit kropstegn og komponenterne imellem - et område vi har afgrænset os fra, 
da vi interesserer os for den dominerende diskursorden og ikke behandler emnet på 
aktørniveau. 
 
Søndergaard beskriver, hvordan individet i posttraditionaliteten har flere muligheder for 
at tilegne sig og/eller udvise kompetencer, som er kendetegnende for det modsatte 
kropstegn og hermed bliver et blandingsprojekt. Dog er det nødvendigt at opnå en 
passende balancering af kompetencerne og bevare en overvægt af de kønskonnoterede 
kompetencer, som kendetegner ens eget kropstegn, hvis man vil undgå social 
disintegration. Bourdieus teori om double bind kan siges at problematisere denne 
passende balancering især i forhold til situationer, hvor kvindeligt mærkede nærmer sig 
magtpositioner, som traditionelt set er maskulint konnoterede virksomhedsfelter. Ifølge 
double bind-teorien vil kvindeligt mærkede her opleve kritik for både deres feminine 
kompetencer, som anses for uoverensstemmende med virksomhedsfeltet, samt deres 
maskuline kompetencer, der truer deres position som genkendelige blandingsprojekter og 
værdige individer. Hermed fastholdes kvindeligt mærkede i en domineret position, og 
den maskuline dominans reproduceres. På den måde hjælper Bourdieus position til, at vi 
kan problematisere og forholde os kritisk til spørgsmålet om de strukturer, der 
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reproducerer magt- og dominansforhold, hvorimod Søndergaards teori bruges som et 
redskab til at kunne forstå og få øje på køn. 
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4 Analyse af fremstillingen af Helle Thorning-Schmidt 
 
Dette afsnit indledes med en beskrivelse af, hvordan analysen er grebet an. Herefter 
følger en gennemgang af de generelle tendenser, som har åbenbaret sig i den umiddelbare 
læsning af empirien og har dannet temaer for analysen. Afsnittet afsluttes med en 
sammenfatning, der lægger op til den videre diskussion. 
 
Udvælgelsen af empiri har efterladt os med 11 artikler, der fungerer som 
analysegenstande i vores undersøgelse af kønsspecifikke forventninger til kvindeligt 
mærkede i diskursordenen i relation til Helle Thorning-Schmidt. Herudfra søges en 
dominerende diskursorden identificeret, gennem påvisningen af de mekanismer, som 
ifølge Dorte Marie Søndergaard og Pierre Bourdieu er betydningsfulde i konstruktionen 
af kønslige forventninger til individer med kvindeligt kropstegn. 
 
En tendens, der i høj grad præger vores materiale, er et stort fokus på HTS som 
privatperson, herunder særligt hendes familieliv samt hendes opvækst. Dette fokus er i 
sig selv interessant og værd at hæfte sig ved. I en af vores artikler hævdes det 
eksempelvis af Christina Fiig, forsker i køn og politik, at der i medierne skrives meget 
om politikere med kvindeligt kropstegns udseende og familieforhold, og at det samme 
ikke gør sig gældende, når der er tale om politikere med mandligt kropstegn (bilag 2.1). 
For at kunne give et kvalificeret bud på de kønnede perspektiver i italesættelsen af 
privatliv, ville det kræve en komparativ analyse, hvilket ikke er muligt i nærværende 
undersøgelse. Derfor kan vi blot konstatere en italesættelse af HTS’ privatliv i empirien, 
men ikke analysere ud fra det, da vi ikke er i position til at vurdere, om det skyldes 
kønnede konnotationer. Selvom temaet er relevant for videre undersøgelse, finder vi det 
derfor ikke muligt at udlede noget om konstruktionen af køn med teoretisk belæg i 
forhold til fremstillingen af HTS som privatperson. 
 
Endvidere har vi fundet andre diskurser i omtalen af HTS’ kropstegn og de 
betydningstilskrivelser dette forbindes med, som vi har udledt analysens temaer fra. De 
omfavner i fællesskab de forskellige kønsspecifikke kategoriseringer, ud fra hvilke hun 
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fremstilles kvindeligt, og vil danne rammen for projektets analyse og diskussion. De fem 
temaer, som analysen er opdelt i, er som følger: 
 
− Ydre optræden 
− Socialitet og samvær 
− Maskulint konnoterede virksomhedsfelter 
− Kønskompetencer 
− Relationer mellem det feminine og maskuline 
 
Analysens første tema, Ydre optræden, er tæt på HTS’ person og indebærer en analyse af 
de steder, hvor elementer som udseende, forfængelighed, fremtoning og andre ydre 
faktorer spiller en rolle i fremstillingen af HTS. De efterfølgende fire temaer er i højere 
grad inspireret af vores teori. Socialitet og samvær drejer sig om kønskonnotationer, som 
tillægges HTS og andre individer med kvindeligt kropsmærke omkring hende, givet deres 
kropstegn. I temaet Maskulint konnoterede virksomhedsfelter stilles der spørgsmål til, om 
politik som virksomhedsfelt er i forandring. Kønskompetencer beskæftiger sig med, 
hvorvidt medierne tillægger HTS bestemte kompetencer ud fra hendes kropstegn. Det 
sidste tema Relationer mellem det maskuline og det feminine henviser til situationer i 
empirien, hvor feminin eller maskulin adfærd stilles over for hinanden og problematiseres 
i et kønsspecifikt perspektiv. 
 
4.1 Ydre optræden 
Én af de diskurser, der har åbenbaret sig ved nærlæsning af artiklerne, er det gentagne 
fokus på HTS’ ydre fremtoning, både i form af hendes fysiske udseende, men også det, 
der tolkes som hendes personlige karaktertræk. Ifølge Bourdieu er en sådan fokusering 
eller betydningstillæggelse af det feminine ydre med til at fastholde en maskulin 
dominansrelation. Ud fra Søndergaards teori er det blandingen af de kvindeligt og 
mandligt konnoterede karakteristika, der udgør, hvilken opfattelse omverdenen vil få af et 
individ. Dette afsnit vil udelukkende beskæftige sig med diskursen omkring den ydre 
fremtoning, hvor analysen af HTS’ passende balancering som blandingsprojekt vil blive 
uddybet i afsnittet Relationer mellem det maskuline og det feminine. 
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“På høje hæle i Europa” (bilag 8) lyder overskriften i en af artiklerne. At man har valgt 
denne overskrift og tilmed uddyber den i brødteksten med en beskrivelse af, hvordan 
“Historien om Helle Thorning-Schmidt på høje hæle er suset igennem Europa.” (bilag 
8.1), kan virke direkte misvisende, da artiklen handler om, at der er få røde regeringer i 
Europa. Overskriftens farverige og til dels useriøse tone kan være et blikfang for at fange 
læserens interesse, men det er påfaldende, hvorledes HTS’ ydre fremtoning gentagne 
gange nævnes i artiklen, selvom hovedbudskabet er et andet:  
 
“I første omgang er det dog ikke så meget Helle Thorning-Schmidts 
planer for Europa, som har optaget de udenlandske medier. Her fylder 
udseendet og det faktum, at Danmark får sin første, kvindelige 
statsminister langt mere.” (bilag 8.1) 
 
Fokus på HTS’ ydre og feminine konnotationer går altså igen også i udenlandske medier. 
At HTS’ fodtøj er ekspliciteret i en artikel endsige en overskrift kan undre, da man må gå 
ud fra, at sko kun har ganske lidt med politik at gøre. Yderligere er det sjældent, at 
kvindeligt mærkede individers fodtøj omtales, hvis det er af en mindre synligt kvindeligt 
konnoteret slags. Det er netop hendes stærkt kvindeligt konnoterede “høje hæle”, der er 
interessante, da de stiller sig i kontrast til det ellers mandligt konnoterede 
virksomhedsfelt, hun agerer i. I artiklen “Den første” (bilag 4) fra dagen efter valget 
tages yderligere fat i fodtøjet, da HTS beskrives med ordene:  
 
“173 blændende centimeter, der efter seks år på høje hæle mellem vind 
og forsvind i aftes trådte ud af vrangbilledet, som kandidat for en aften, 
og ind i danmarkshistorien som hende, der kronede 100 års 
ligestillingskamp ved at blive Danmarks første kvindelige statsminister.” 
(bilag 4.1) 
 
Hendes høje hæle er igen med til at understrege hendes kvindelige konnotationer og 
femininitet. Selvom hendes højde her umiddelbart fremstår som et positivt karakteristika, 
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er det bemærkelsesværdigt, at det nævnes allerede i tredje sætning i en artikel, som 
omhandler tiltrædelsen af en ny statsminister frem for politiske, faglige eller ideologiske 
positioner. Der fokuseres igen i denne artikel på hendes ydre fremtoning fra starten af 
artiklen. Det kan virke som om, at hendes højde netop er interessant, fordi hun er 
kvindeligt kropsmærket og er højere en gennemsnittet med samme kropstegn. Højde er et 
mandligt konnoteret træk, der kan associeres med egenskaber som styrke og autoritet. 
Samtidig kan beskrivelsen af hendes fremtræden opstilles som en dikotomi; hendes sko 
vidner om hendes kvindelighed, og hendes højde om hendes mandligt konnoterede 
styrke. Dette fokus på hendes valg af blandt andet sko, går igen i hendes valg af 
håndtaske. 
 
HTS har i medierne fået øgenavnet “Gucci-Helle” (bilag 1.4, 4.1, 4.3, 10, 11), opkaldt 
efter mærket på hendes håndtaske. Dette øgenavn repræsenteres i stor udstrækning i den 
udvalgte empiri og kan siges nu, efter en del år at have været brugt i både danske og 
udenlandske medier, at være et umærkeligt kaldenavn. Selvom navnet skrives i 
citationstegn og benyttes med en vis ironisk distance, er det i sig selv med til at 
reproducere den virkelighed, hvori øgenavnet eksisterer. Det vil altså sige, at fordi hun 
som kvindeligt kropsmærket politiker har valgt at bruge mange penge på en 
designertaske, så bliver hendes person reduceret til kun at omhandle denne ting, i forhold 
til et fokus på hendes politik. Derudover kan øgenavnet ses som en italesættelse af, at 
HTS ikke er en “rigtig” socialdemokrat. Det bliver blandt andet nævnt i en artikel, at 
HTS tidligere blev opfattet som “... for velklædt til at blive socialdemokratisk formand...” 
(bilag 10). Her bliver der sat spørgsmålstegn ved hendes politiske standpunkt ud fra, 
hvordan hun vælger at klæde sig. Det kan bemærkes, at politikere med mandligt 
kropstegn ikke, i samme udstrækning i hvert fald, bliver bedømt, eller får kommenteret 
på, deres garderobevalg. Denne påstand bakker op om, at det maskuline er en væren-i-
sig-selv og ikke en væren-perciperet. Dette fokus på hendes tøjvalg og udseende er 
gennemgående i den udvalgte empiri. I Artiklen “Helle for Helle” (bilag 5) beskrives det, 
hvordan “De har set hende i moderigtige spadseredragter. De har set hestehalen og det 
velplejede ansigt.” (bilag 5.1). Her er det ikke blot hendes tøjvalg, men også den måde, 
hun sætter sit hår på og hendes ansigtshud, som bliver kommenteret. Dette fokus på 
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kvindeligt mærkede politikeres udseende, som bedømmelseskriterium for deres seriøsitet, 
citeres eksempelvis Angela Merkel: 
 
“Og hvis man vil være kvinde med magt i Vesten, må man klæde sig som 
en mand. Ingen dybe udskæringer. Helst skjorter og klassiske 
spadseredragter. For kun sådan kan man blive taget seriøst.” (bilag 2.1) 
 
Opfattelsen af HTS’ fremtoning beskrives videre: “Alligevel var det Helle Thorning-
Schmidt, der stod der i aftes i Vega midt i et valgnederlag. Tynd som en mynde, 
uknækkelig som silketråd...” (bilag 4.3). Igen er det hendes udseende og fremtoning, 
modsat faglige kompetencer, der slår artiklen an. Denne beskrivelse af HTS kan ligesom 
tidligere nævnte citat ses som en dikotomi, hvor hendes slanke krop er det kvindeligt 
konnoterede, hvorimod hendes uknækkelighed kan ses som det maskulint konnoterede. 
Dette stemmer overens med Bourdieus teori om den feminine væren-perciperet. HTS 
bedømmes på sin ydre fremtoning, og bliver derfor et objekt, der værdisættes efter, 
hvordan andre opfatter hende. HTS objektificeres mange steder gennem fremstillingen af 
sit feminine ydre, hvor intentionen er positiv som et forsøg på at bekræfte hende som et 
værdigt individ. Hun beskrives som en kvinde, der alligevel har autoritet (“højde”) og 
styrke (“uknækkelig”), og her eksisterer altså den umærkelige symbolske vold, hvor HTS 
ubevidst bliver diskrimineret, da hendes kropstegn, og konnotationerne tilhørerende dette 
tegn, fremstår negativt. Kropstegnet bliver altså ekspliciteret gennem de kvindeligt 
konnoterede karakteristika, som en modsætning til hendes mandligt konnoterede 
karakteristika. Objektificeringen af HTS ses i en del af artiklerne, og der bliver 
eksempelvis lagt vægt på, at hun “... var mere piget, sød og smilende...” (bilag 6.1) samt 
hendes “... sofistikere[de] humor, en britisk humor...” (bilag 1.3). Disse kan ses som 
manifestationer af det imødekommende og hensynsfulde, der kendetegner de kvindelige 
konnotationer, og står i kontrast til, hvordan hun har været opfattet som “kold”. I “Den 
første” beskrives i manchetten en tidligere forestilling om, at HTS var “... for kølig til at 
vinde folkets hjerter...” (bilag 4.1). Denne forestilling om HTS’ person går igen sidst i 
artiklen, hvor en veninde udviser forståelse for, hvordan de hårde forhandlinger:  
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“... har skabt billedet af »en hård, kold kvinde, som ikke er empatisk. 
Men os, der kender hende, har jo slet ikke det billede« siger veninden, 
der ser facaden som en ekstrem professionalisme.” (bilag 4.3) 
 
Adjektiverne “kold” og “kølig” beskrives her som negative træk ved HTS og går imod 
de konnotationer, der forbindes med HTS’ kropstegn. Kvindeligt kropsmærkede 
forbindes med konnotationer som varme, omsorg og en subjektiv forståelse, modsat 
mandlige konnotationer, der forbindes med at holde hovedet koldt, objektivitet og 
rationalitet. De nævnte mandlige konnotationer bliver her en last for hende, mere end det 
gavner hendes position i virksomhedsfeltet. Denne konstante balancering mellem de 
maskuline og feminine kompetencer og konnotationer, bliver ikke kun reproduceret af de 
mandligt kropsmærkede journalister eller politiske modstandere, men bliver også 
reproduceret af kvindeligt kropsmærkede individer. Herunder kan blandt andet nævnes, at 
HTS’ mor også vurderer hende på udseendet. Da HTS på et tidspunkt havde været til 
møde med Tony Blair og Bill Clinton med løst hår, et meget kvindeligt konnoteret træk, 
påtalte moderen, at dette hverken klæder datteren eller “... en potentiel statsminister...” 
(bilag 1.6). Her bliver det at have løst hår til et træk, der ikke stemmer overens med 
embedet som statsminister. Dette styrker antagelsen om, at den symbolske vold, 
hvorigennem det feminine er væren-perciperet og derved udsættes for objektificering, er 
så naturaliseret, at andre individer med kvindeligt kropstegn selv er del af opretholdelsen 
og reproduktionen. 
 
I artiklen “Helle Thorning-Schmidts sande bedrift” (bilag 11) fremføres et andet 
eksempel på, hvordan HTS under valgkampen havde sit kropstegn imod sig: 
 
“Allerede efter Løkkes og Thornings første tv-duel kaldte Claes 
Kastholm Hansen hende for »en snakkemaskine« - og fremhævede Lars 
Løkke som anderledes valid, rationel og logisk tænkende. Noget, der 
ifølge Kastholm kom den stakkels mand til skade stillet over for en 
kvindelig forvirringsteknik.” (bilag 11) 
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Her fremstiller politisk kommentator, Claes Kastholm Hansen, HTS som “en 
snakkemaskine”, og sætter samtidig dette i kontrast til modpartens mandligt konnoterede 
træk “valid, rationel og logisk tænkende”. HTS bliver her reduceret til en maskine, en 
“... passiv kvindelig snakkemaskine…” (bilag 11), der snakker derudaf uden sans for om 
det, hun siger, er korrekt og giver mening. Samtidig fremhæves dette som en teknik til 
forvirring af mandligt mærkede modstandere, og HTS udviser herigennem en beregnende 
adfærd, som man som mandligt mærket ikke kan forsvare sig imod. Artiklen stiller sig 
også kritisk over for denne sprogbrug i forhold til HTS og påpeger, at hun rent 
kvantitativt havde mindre taletid end hendes mandligt kropsmærkede modpart. Det blev 
dog ikke opfattet sådan, da: “Helle Thorning-Schmidt var oppe imod, at kvinder 
hurtigere end mænd opleves som værende »for meget« eller ubehageligt dominerende, 
når de taler.” (bilag 11). Dette stemmer også overens med Bourdieus teori om, at 
kvindeligt mærkede sætter spørgsmålstegn ved de mandligt mærkedes naturlige ret til 
magt, når de befinder sig inden for magtfulde virksomhedsfelter, hvilket kan forklare 
mærkatet “ubehageligt dominerende”. Det kritiseres også i artiklen, hvordan en politiker, 
der i kraft at virksomhedsfeltets natur, skal tale offentligt og argumentere for sin sag, ikke 
får lov til netop dette på grund af hendes kropstegn. 
 
“Men det betyder også, at Helle Thorning-Schmidt, fordi hun er kvinde, 
ikke må gøre det, som hun faktisk skal under en valgkamp: tale og 
argumentere - for så er hun en snakkemaskine!” (bilag 11) 
 
HTS bliver derved kritiseret for at gøre netop det, som virksomhedsfeltet lægger op til, 
samt det hendes modpart gør, fordi denne kompetence ikke stemmer overens med det, der 
forventes af hende givet hendes kropstegn. 
 
4.2 Socialitet og samvær 
En anden iøjnefaldende tendens vi har fundet i empirien, er diskursen omkring HTS, når 
hun italesættes eller portrætteres med andre kvindeligt kropsmærkede. Som Søndergaards 
teori hævder, er der særlige forventninger til monokønnede gruppers socialitet. I 
portrættet “Helle Erobreren” (bilag 1) beskrives, hvordan HTS, sammen med en gruppe 
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andre individer med kvindeligt kropstegn fra Socialdemokratiet og fagbevægelsen, 
dannede en “shoppingklub” (bilag 1.3). Dette kan opfattes som en useriøs måde at indgå 
i et fællesskab på, hvor det faglige ikke er i centrum, men giver derimod indtryk af en vis 
form for overfladiskhed. Efterfølgende skrives der om denne gruppe af kvindeligt 
kropsmærkede: “Barbie-dukkerne var blevet til voksne kvinder.” (bilag 1.3). Her bliver 
en gruppe af professionelle og politisk aktive individer med kvindeligt kropstegn 
reduceret til ikke blot noget meget karakteristisk feminint, nemlig dukker, men til barbie-
dukker som i høj grad er infantilt konnoteret. Barbie-dukker associeres med noget 
useriøst, legende, unaturligt og overfladisk, som dumme blondiner, der går meget op i 
eget udseende.  
 
Den kvindeligt konnoterede socialitet ekspliciteres endvidere I “Helle er en kulisse” 
(bilag 3): “Der er ikke en kinamands chance for at rød blok kan enes. Det kvindelige 
fællesskab, der er ved at blive skabt, kommer til at minde om en kalkunfarm.” (bilag 3). 
Begrebet “kalkunfarm” hentyder, ligesom “snakkemaskine”, til kvindeligt 
kropsmærkede, der snakker uafbrudt og højlydt om emner uden substans, og det 
kvindeligt konnoterede samvær bliver reduceret til at bestå af en dum og kævlende flok 
fjerkræ. Samtidig beskrives det, hvordan kvindeligt mærkede i deres iver mister 
jordforbindelsen og fokus på det saglige, når flere finder sammen i et fællesskab (bilag 
3). I samme artikel beskrives HTS sammen med en række andre kvindeligt 
kropsmærkede toppolitikere, som “næsten-grådkvalte”, når deres “... politiske principper 
opløste sig i samme rækkefølge, som de stødte på en dilemmafuld virkelighed - Mette 
Frederiksen, Helle Thorning-Schmidt, Lene Espersen.” (bilag 3). Her bliver passivitet og 
mangel på handlekraft sat i forbindelse med det kvindelige kropstegn. Den følsomhed, 
som bedyrer hendes feminine og menneskelige profil, bliver derved en problematisk 
karakteristika i forhold til det politiske virksomhedsfelt, som er stærkt præget af 
maskuline konnotationer som styrke, handlekraft og rationalitet. Her er det ikke HTS som 
person, der bliver diskrimineret, men de kvindeligt kropsmærkede fællesskaber og 
individer med kvindelig kropstegn generelt. Indirekte hentydes der til, at kvindeligt 
mærkede ikke fungerer i fælleskab med hinanden, da det forstærker de kvindeligt 
konnoterede karakteristika som at snakke meget, ikke holde fokus på fagligheden osv. 
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Denne opfattelse af den kvindeligt mærkedes faglige inkompetence går igen i artiklen 
“Kvindernes Valg” (bilag 6), hvor det ekspliciteres, at: 
 
“Billedet af valgsejren 2011 er præget af tre stærke kvinder. Thorning, 
Vestager og Schmidt-Nielsen har bragt rød blok tilbage til magten. Det 
er kvindernes valg, men mange mænd har hjulpet dem på vej mod 
toppen.” (bilag 6.1) 
 
Her kan det tolkes, at der ligger en implicit opfattelse af, at de kvindeligt kropsmærkede 
ikke selv kan opnå magtfulde positioner, men at de har brug for “mange mænd” til at 
komme frem på topposterne. Billedligt ses her de mange mænd stå som fundamentet 
fulde af viden, autoritet og styrke, og de kvindeligt mærkede som kransekagefigurer.  
 
Måden hvorpå HTS og hendes kvindeligt kropsmærkede kollegaer bliver omtalt i disse 
artikler, reducerer dem til ufaglige og følelsesmæssige individer. Man kan derfor 
argumentere for, at der implicit sættes spørgsmålstegn ved de kvindeligt mærkedes 
faglige kompetencer, når det kommer til topposter i mandligt konnoterede 
virksomhedsfelter. 
 
4.3 Mandligt konnoterede virksomhedsfelter 
Det er i Danmark utraditionelt med kvindeligt kropsmærkede på de mest prestigefulde 
regeringsposter. Den politiske arena er et virksomhedsfelt, der i høj grad er præget af 
maskuline konnotationer og kompetencer, da det historisk set har været et felt 
udelukkende besat af individer med maskulint kropstegn. Da politik handler om magt og 
udøvelsen af magt, må det i sin kerne være et essentielt felt i forhold til reproduktionen af 
den maskuline dominans, og derved være følsomt over for feminine konnotationer. 
Selvom det er blevet mere normalt med kvindeligt mærkede politikere, heriblandt 
partiformænd (læg her mærke til, hvordan ordet ”partiformand” i sin grundform er 
maskulint konnoteret), er der stadig en overvægt af politikere med mandligt kropstegn. 
Hertil er det ikke engang 100 år siden, at kvindeligt mærkede fik stemmeret endsige 
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valgret. Her kan argumenteres for, at den maskuline varetagelse af politiske og magtfulde 
embeder også er fastlagt i nogle historisk stivnede koder, der nok er under forandring, 
men som stadig eksisterer i det ubevidste. Kropslige forskelle bruges altså som påskud 
for socialt ordnede processer. 
 
I artiklerne kan vi se en sådan adskillelse af forventningerne til HTS’ kompetencer og 
virksomhedsfeltet. I artiklen ”Den første”, skrives der om HTS, at: 
 
”Hun vil stå der, selv om hun er blevet kaldt en blank person, uden andre 
hjertefølte ambitioner end ambitionen om at være direktør i sin egen 
karriere.” (bilag 4.1) 
 
For alle politikere vil manglen på politiske ambitioner være problematisk, men her står 
det samtidig i kontrast til forventningen om en kønnet kompetence. Det feminine burde 
indebære hengivenhed og betænksomhed og altså ikke en egenkærlig bekymring om 
karriere. I samme artikel beskrives, hvordan der tidligere på året er blevet sagt, at: 
 
”Hun har muligvis, hvad man kan kalde en reproduktiv begavelse, hun 
kan forberede sig og lære ting udenad. Men hun kan ikke indgå i de 
uformelle sammenhænge med egne ræsonnementer, som er så vigtige, 
hvis man skal lede et lille land...” (bilag 4.2) 
 
Her påstås, at HTS ikke er i stand til at agere selvstændigt og kritisk. Disse kvaliteter 
kendetegner, og er måske endda nødvendige, for succes i statsministerembedet. Dog 
beskrives det af andre, hvordan HTS formår at besidde mandligt konnoterede kvaliteter, 
der er vigtige for succesfuldt at kunne være leder: ”I kampen for at samle partiet beviste 
Helle Thorning også, at hun besidder den nødvendige brutalitet.” (bilag 4.2). Brutalitet 
er en aggressiv handlingsform og er i sin grundvold knyttet til maskulinitetens virilitet, og 
her bliver det eksplicit, hvordan forventninger til det politiske arbejde derved er 
uigenkaldeligt knyttet til maskuline konnotationer. 
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Selvom den politiske arena opfatter sig selv som kønsegalitært, ses klare indikationer på, 
at kønskonnotationerne i den politiske arena må anses for værende relativt stabile. Der 
ligger herved en konnotationsmodsætning, da HTS indgår som bærer af et kvindeligt 
kropstegn i et mandligt konnoteret virksomhedsfelt. Her er der tale om, at HTS er med til 
at udfordre de koder, der binder virksomhedsfeltet til mandligt konnoterede kompetencer, 
da hun, samt andre kvindeligt mærkede politikere, herigennem skubber til disse. De 
kvindelige konnotationer, som HTS er bærer af, kan altså smitte af på feltet, og det kan 
diskuteres, hvorvidt dette er med til at true opretholdelsen af virksomhedsfeltets 
maskulinitet og høje prestige. I artiklen “Den meget lille forskel” (bilag 2) bliver det 
eksempelvis fremhævet, hvordan HTS kan være med til at fremme andre kvindeligt 
kropsmærkedes vej op i systemet: “Der er tale om en symbolsk værdi som rollemodel for 
landenes kvinder, der ifølge forskerne får lettere ved at klatre op i systemet.” (bilag 2.1). 
Herved er HTS, som den første danske kvindeligt kropsmærkede statsminister, med til at 
rykke ved de konventionelle koder. 
 
I artiklen “Kvindernes valg” (bilag 6) udtaler forfatter Hanne-Vibeke Holst: 
 
“Især Helle Thorning-Schmidt har skruet ned for den pigede side af sig 
selv, som mange mennesker har svært ved at kombinere med 
forestillingen om en statsmand, mener Hanne-Vibeke Holst. »Det er 
tydeligt med Thorning. Hun prøver på, at virke så neutral som muligt. 
Du kan se det på hele hendes fremtoning, og hvordan hun har skiftet stil. 
Da hun var ny på Christiansborg, havde hun løst hængende hår, var 
mere piget, sød og smilende og hendes stemme lå også en anelse højere. 
I dag er Thorning meget mere rationel, cool og kontrolleret«...” (bilag 
6.1) 
 
Her ses, hvordan der refereres til de konnotationer, der ligger i virksomhedsfeltet. Det 
italesættes, at HTS prøver at virke så neutral som mulig, modstillet, hvordan hun tidligere 
har været mere piget; hun går altså efter at udvise flere mandligt konnoterede 
karaktertræk modsat kvindelige. Dette er i tråd med Bourdieus teori, om det maskuline 
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som det neutrale. Derimod er de træk, der forbindes med at være feminint konnoterede, 
ikke hensigtsmæssige for en statsmand, da de ifølge Hanne-Vibeke Holst, ikke er i tråd 
med de forestillinger mange mennesker har om en statsmand. En anden væsentligt pointe, 
der kan uddrages fra samme citat, er Søndergaards teori om, hvordan et virksomhedsfelt 
kan smitte af på individerne heri. I dette tilfælde ekspliciteres det, at HTS indordnede sig 
under de maskuline konnotationer og med tiden har tilpasset sig det maskulint 
konnoterede virksomhedsfelt. Det har ført til, at “I dag er Thorning meget mere rationel, 
cool og kontrolleret”. Egenskaber, der alle er positive, og som sættes i kontrast til det, at 
“Da hun var ny på Christiansborg, havde hun løst hængende hår, var mere piget, sød og 
smilende og hendes stemme lå også en anelse højere.”. Ud fra ovenstående citat kan det 
argumenteres, at virksomhedsfeltet altså ikke har accepteret HTS’ feminine fremtoning, 
men at hun derimod har skullet tilpasse sig virksomhedsfeltet. Det kan undre, at det at 
være “sød og smilende” kan tolkes som negative kvaliteter for en offentlig person som 
HTS, der ofte kommunikerer til befolkningen i TV-mediet. Om det kun gør sig gældende, 
når egenskaberne kombineres med andre kvindelige eller pigede konnotationer, kan dog 
ikke udledes heraf, men bliver bestyrket af ekspert i personlig kommunikation, Birgitte 
Dam Jensen:  
 
“Kvinderne på Borgen har i de seneste år arbejdet meget målrettet med 
deres fremtoning. De har fået mere styr på de kvindelige markører og er 
blevet mere forretningsmæssige i deres fremtoning.” (bilag 6.1) 
 
Hermed må virksomhedsfeltet siges at være i forandring, eftersom det er blevet mere 
udbredt med kvindeligt kropsmærkede individer i politik og i magtpositioner; men 
samtidig må de til en vis grad indordne sig, da succes kræver, at individerne formår at 
begå sig i felterne, hvor mandlige konnotationer fortsat er en præmis for at indgå 
succesfuldt i virksomhedsfeltet. 
 
4.4 Kønskompetencer 
Hvis et individ begår sig succesfuldt i et virksomhedsfelt, hvor dets kropstegn og de 
konnotationer, det er forbundet med, anses som utraditionelt, opfattes vedkommende som 
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bærer af særlige egenskaber (Søndergaard 1996: 1995). Eftersom HTS har søgt ind i et 
modsatkønnet konnoteret virksomhedsfelt, opstår der en ukonventionel kobling mellem 
kropstegn og virksomhedsfeltet, hvorfor hun fremstår som særlig. Eksempelvis 
ekspliciteres det, hvordan hun indgår i rækken af mange forhenværende og 
betydningsfulde mandlige politikere: 
 
“Hun vil stå der, selvom hun ikke besidder Jens Otto Krags 
statsmandsaura, Anker Jørgensens jævne jordnærhed, Svend Aukens 
brusende karisma, Poul Nyrups kejtede arbejderklasseindignation eller 
Mogens Lykketofts knastørre polyhistoriske begavelse.” (bilag 4.1) 
 
Artiklen tydeliggør de implicitte forventninger til, at hun indtager feltet med sine 
kvindeligt konnoterede kompetencer. Her skilles virksomhed og kompetence ad, da der 
eksisterer forskellige forventninger til, hvordan hun skal begå sig i feltet, og hvilke 
kompetencer hun vil bidrage med. Ved at udvise kvindeligt konnoterede kompetencer 
skaber HTS tryghed, da hun ikke falder uden for koden om at være kvindeligt 
kropsmærket. I artiklen “Den første” henvises endvidere til et kritisk citat: 
 
“Og da valget blev udskrevet, kaldte landets førende borgerlige 
kommentator Claes Kastholm Hansen fra Berlingske det historisk, at en 
»fuldkommen uafprøvet statsministerkandidat, der savner elementært 
kendskab til økonomiske grundbegreber, det danske samfunds komplekse 
struktur og forvaltningsapparatets funktionsmåde står til at blive landets 
statsminister.«” (bilag 4.2) 
 
Kommentatoren kritiserer både hendes politiske erfarenhed og faglighed. Det skal her 
gøres klart, at kritikken ikke udtrykkeligt hænger sammen med hendes kropstegn, men 
når det kommer til politiske emner, er der flere eksempler på, at der gøres forskel på 
kønnene. Det lyder for eksempel i “Kvindernes valg” (bilag 6): 
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“Faktum er, at det ikke nødvendigvis var en valgkamp i kvindernes favør. 
Allerede inden den blev skudt igang stod det klart, at det helt 
overordnede emne ville blive noget så maskulint som økonomi.” (bilag 
6.2) 
 
Herved hævdes det, at økonomi generelt ikke er et favorabelt emne for de kvindeligt 
kropsmærkede politikere. Der siges ikke noget om, hvorfor det forholder sig sådan; 
derimod kan det læses som en implicit kendsgerning. De kvindeligt kropsmærkede bliver 
altså udsat for symbolsk vold, da de ikke forbindes med individer, der kan mestre 
samfundsøkonomi, uanset deres reelle viden og kompetencer på området. Ovennævnte 
citat er fra en artikel, som blev trykt to dage efter, at HTS vandt valget (17.09.2011). 
Derfor kan citatet tolkes som, at det var flot, at HTS vandt statsministerposten med 
Margrethe Vestager og Johanne Schmidt-Nielsen ved sin side på trods af, at det 
overordnede emne var økonomi. Det er denne form for uintentionel diskrimination, der, 
ifølge Bourdieus teori, fastholder den maskuline dominans. Det bliver derfor op til den 
enkelte at be- eller afkræfte de forventninger, der er knyttet til dets køns iboende 
færdigheder og karaktertræk, når det indtræder i et modsatkønnet virksomhedsfelt. 
 
4.5 Relationen mellem det feminine og maskuline 
I artiklerne kan vi se, hvordan HTS gennemgående kritiseres for både at bære for 
feminine og for maskuline konnotationer. For at kunne indgå i et maskulint konnoteret 
virksomhedsfelt med succes, samtidig med at være kvindeligt mærket, må hun derfor 
balancere mellem både maskulint og feminint konnoterede kompetencer. HTS er derfor, 
ud fra Søndergaards optik, et blandingsprojekt. På den måde skal HTS blande 
femininiteten med eksempelvis rationalitet, som forbindes med en maskulin konnotation. 
Hvis ikke HTS formår at finde den passende balancering mellem de kvindelige og 
mandlige konnotationer, som kulturen og derved metakoden foreskriver, skabes 
forstyrrelse i genkendeligheden. Ved denne forstyrrelse opstår der usikkerhed omkring, 
hvordan individet skal tolkes. Her er det endvidere interessant at dykke ned i Bourdieus 
begreb double bind, da denne passende balancering for individer med kvindeligt 
kropstegn stadig er underlagt den maskuline dominans. Hvis HTS handler som et individ 
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med mandligt kropstegn, mister hun den fornødne femininitet, og forsøger hun at imitere 
maskulin praksis, vil hun, ifølge Bourdieus teori, fremstå som ukvindelig og socialt 
abnorm. På dette punkt opstår en diskrepans mellem Bourdieu og Søndergaard, da 
Bourdieu anser, at enhver balancering mellem maskuline og feminine kompetencer vil 
være utilstrækkelig for de kvindeligt mærkede, som befinder sig inden for magtfulde 
felter. Double bindet består altså i, at HTS grundet sit kropstegn kritiseres for besiddelse 
af både maskuline og feminine konnotationer, som hver især efterlader hende uegnet til 
bestridelse af en magtposition. Her plæderer Søndergaard i stedet for, at det er afgørende 
for individet, om det formår at balancere mellem både de kvindeligt og de mandligt 
konnoterede kompetencer. Hvis ikke det sker på succesfuld vis, vil individet skabe den 
føromtalte usikkerhed og risikere disintegration. Hermed kan man sige, at individets 
passende balancering foretages inden for rammerne af den maskuline dominans. 
 
I artiklen “Har kvindekampen endegyldigt sejret med Helle Thorning-Schmidt som ny 
statsminister?” (bilag 9) understreger forfatter Hanne-Vibeke Holst: 
 
“Hun har jo heller ikke selv på noget tidspunkt i løbet af valgkampen 
trukket kønskortet, talt om ligestilling eller appelleret særligt til de 
kvindelige vælgere. Tværtimod har hun bevidst nedtonet alt det, der 
kunne indikere, at ‘her står en kvindelig politiker’.” (bilag 9) 
 
Der lægges vægt på, at HTS har nedtonet, hvad der indikerer, at hun bærer et kvindeligt 
kropstegn. Søndergaard anser hvordan virksomhedsfelternes betydninger kan smitte af på 
de særlige individer. I dette citat står det frem, hvordan virksomhedsfeltet har smittet af 
på HTS, da hun har nedtonet sine kvindelig konnotationer og derved fralagt sig det løse 
hår, det pigede, søde og smilende (bilag 6.1). I artiklen “Psykologisk profil af en 
valgkamp” (bilag 7) understreges det endvidere, hvordan hun påtager sig mandligt 
konnoterede kompetencer: 
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“Hun viste, at hun som kvinde kan være lige så direkte og aggressiv som 
en mand. Helle viste, at kønnet ikke er af betydning, når hun debatterer. 
Lars derimod valgte, nok ubevidst, sent i valgkampen at vise følelser og 
dermed være den mest »kvindelige« af de to kandidater, da han 
afslørede, at hans far led af prostatakræft og hans mor døde på grund af 
dårlige logistiske forhold i sundhedsvæsnet.” (bilag 7) 
 
Et andet væsentligt aspekt, som artiklen fremhæver, er, hvordan Lars Løkke modsat HTS 
formår at agere følelsesladet. Artiklen beskriver videre, hvordan det at vise følelser, netop 
var til hans fordel: 
 
“At vise følelser kan ofte fremstå som et svaghedstegn. I værste fald kan 
det blive misbrugt til at beskylde en for at være en svag leder. Men for 
Lars blev det en styrke. Han fremstod pludselig som et »rigtigt 
menneske« og ikke kun en jurist i et forudsigeligt jakkesæt.” (bilag 7) 
 
Han bliver her profileret som følsom og fremstår derved menneskelig, hvorimod HTS 
fremstår angrebslysten og aggressiv. De kvindelige konnotationer er altså ikke er 
negative i sig selv, når en mandligt kropsmærket kan blive fremstillet positivt ved at 
udvise disse. Der er altså tale om et double bind af HTS, idet hun ikke opnår lige status 
med Lars Løkke, selvom hun påtager sig maskuline konnotationer, hvorimod han kan 
agere mere frit. Det er derved tydeligt, hvordan det maskuline implicit dominerer, og 
begrebet double bind åbner derved op for, at HTS mister sin femininitet, men stadigvæk 
er fanget i den underordnede position. Med udgangspunkt heri, vil HTS til enhver tid 
være utilstrækkelig i forhold til et individ med maskulint kropstegn. Vi kan konstatere, at 
der er flere eksempler på, at HTS’ følsomhed eksplicit beskrives (bilag 1.2, 1.6, 4.2, 4.3, 
5.2). Dette forekommer især i portrætterne, hvor der også er fokus på hendes familieliv, 
og som derfor kan formodes at have til formål netop at udstille hendes menneskelighed. 
Samtidig udsættes hendes manglende udvisning af følelser også for kritik. HTS 
fremstilles paradoksalt nok også som styret af sine følelser, eksempelvis da hun som ung 
“... begyndte at stampe med den ene fod, når hun var stærkt uenig i noget.” (bilag 1.3). 
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At stampe med foden er et klassisk tegn på afmagt, som fastholder den dominerede i sin 
position. Ifølge Søndergaard er følelser og emotionalitet gennemgående konnotationer 
hos individer med kvindeligt kropstegn. Hermed associeres der til en vis irrationalitet, 
hvor man lader sig styre af hjertet frem for hjernen, og derfor må være utilregnelig, men 
også mere empatisk end de mandligt mærkede. Som nævnt i eksemplet ovenfor med Lars 
Løkke, kan også de mandligt mærkede drage nytte af at bruge følelser i deres fremtræden.   
 
I artiklen “Kvindernes valg” (bilag 6) kan man læse, at: 
 
“Når det gælder om at drosle ned for det feminine, følelsesmæssige og 
flagrende, så er Helle Thorning-Schmidt i en større spændetrøje end de 
to øvrige kvinder i rød blok.” (bilag 6.1, 6.2) 
 
I denne kontekst ligger det implicit, at det især for HTS gælder om at skrue ned for de 
karaktertræk, som forbindes med det feminint konnoterede. “Følelsesmæssige og 
flagrende” understreger de kvindelige konnotationer, hvor ordet “spændetrøje” 
understreger, hvordan HTS er tvunget i en position, hvor hun skal lægge bånd på sig selv 
og skjule den pigede fremtoning, som hun tidligere har udvist. Følelserne er ligeledes i 
spil i et andet nedslag i artiklen, hvor HTS’ tidligere spindoktor bliver interviewet:  
 
“Han minder om, at uanset hvor meget de kvindelige toppolitikere har 
skruet ned for stemmelejet, de følelsesmæssige reaktioner, og hvad der 
ellers ifølge eksperterne måtte være forstyrrende kvindelighed, så har de 
først og fremmest vundet valget i kraft af deres politiske resultater.” 
(bilag 6.2) 
 
De nævnte karaktertræk opfattes som forstyrrende og forbindes direkte med individer, der 
bærer kvindelige kropstegn. Det beskrives, hvordan de kvindelige politikere “har skruet 
ned” for disse træk, hvormed man forstår, at disse ikke er hensigtsmæssige i det politiske 
felt. Igen henvises til stemmen som kvindeligt konnoteret, og hvordan der skal skrues ned 
for denne, så den ikke bliver for skinger. Det, at kvindelighed i sig selv er negativt i dette 
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virksomhedsfelt, fremgår også af artiklen “Helle Thorning-Schmidts sande bedrift” 
(bilag 11), hvor det i anslaget kan læses, at:  
 
“Påstanden om, at kønnet ingen rolle spiller under valgkampen, viser, at 
danskerne, samtidig med en stedse mere intens afvisning af alt, hvad der 
bare lugter af feminisme, kønspolitik eller ligestilling, også er blevet 
stæreblinde for, hvordan kønnet vitterlig spiller ind i samfundslivet. For 
Helle Thorning-Schmidt havde i den grad sin kvindelighed imod sig!” 
(bilag 11) 
 
Denne artikel behandler, hvordan kønnet har spillet en rolle under valgkampen, og 
argumenterer endda for, at der reelt hersker et kvindefjendsk klima i dagens Danmark. 
Denne betragtning er til en vis grad i tråd med Bourdieus diagnosticering af det 
senmoderne samfund som værende androcentrisk og diskriminerende mod kvindeligt 
mærkede individer. Samme artikel plæderer for, at Lars Løkke brugte sit kropstegns 
konnotationer under valgkampen, mens HTS skulle nedtone sine feminine konnotationer, 
da disse er imod hende i det politiske spil. På trods af, at virksomhedsfeltet er under 
forandring bekræfter dette, at det politiske felt, stadigvæk er maskulint konnoteret, hvor 
individer med modsat kropstegn, må tilpasse sig. Denne historisk utraditionelle kobling 
mellem kropstegn og virksomhedsfelt ses også, når det ekspliciteres, at Danmark har fået 
en kvindelig statsminister, da kønnet i dette virksomhedsfelt er atypisk. 
 
I artiklen “Har kvindekampen endegyldigt sejret med Helle Thorning-Schmidt som ny 
statsminister?” (bilag 9) uddybes, hvordan HTS netop formår at balancere mellem de 
rette maskuline og feminine konnotationer. Kønskonnoteringen forvaltes altså fleksibelt 
og tager derfor udgangspunkt i metakodens første orden, betydningstilskrivningens 
tendentielle fleksibilitet, med en grundlæggende overordning af det maskuline. HTS’ 
kønskonnotering kan variere efter, hvilken kontekst hun indgår i, så længe hun formår at 
opretholde den passende balance. Kønsforsker Karen Sjørup udtaler, at: 
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“Det er flot, at Helle Thorning har kunnet balancere mellem hverken at 
fremstå for omsorgsfuld og moderlig eller for maskulin og hård. Eller for 
den sags skyld at spille for meget på sex. Hun har fundet balancen, og 
det er nok egentlig hendes evne, modsat Lene Espersen og Ritt 
Bjerregaard, der faldt i hver sin grøft.” (bilag 9) 
 
Det bekræftes her, at det politiske felt, er et virksomhedsfelt, hvor HTS skal kunne 
balancere; hun må hverken fremstå for feminin - eller for maskulin. 
 
Kvindeligt kropsmærkede kan som beskrevet ikke uden videre optage mandlige 
konnotationer og blive accepteret. Det kræver nøje balancering og er ikke altid muligt på 
grund double bind, og fordi virksomhedsfeltet kan være rigidt. Hvorvidt HTS formår at 
foretage en passende balancering afhænger af den konkrete situation og ikke mindst 
hvem, der spørges. 
 
4.6 Opsamling af analyse 
Ovenstående analyse er foretaget på baggrund af relevante nedslag i vores empiriske 
materiale, som har givet os et indblik i fremstillingen af HTS før, under og efter 
folketingsvalget i 2011. 
 
Igennem de fem temaer Ydre optræden, Socialitet og samvær, Maskulint konnoterede 
virksomhedsfelter, Kønskompetencer og Relationer mellem det feminine og maskuline har 
vi undersøgt og udforsket feltet omkring italesættelsen af HTS. Herigennem står det klart, 
hvordan der er tendens til at fokusere på HTS’ ydre fremtoning. Hun bliver beskrevet 
som et individ med kvindeligt kropstegn, som besidder både meget maskulint samt meget 
feminint konnoterede kompetencer. Det ses endvidere, at begge dele er kritiserbare. Der 
stilles spørgsmålstegn ved den kvindelige socialitet, som reducerer kvindeligt mærkede 
politikere til at være ufaglige og overfladiske. Derudover sættes passivitet og manglende 
handlekraft også i forbindelse med den kvindelige socialitet og det kvindelige kropstegn. 
Herved står det kvindelige kropstegn i klar kontrast til det maskulint konnoterede 
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virksomhedsfelt. Man kan herigennem argumentere for, at HTS hjælper til at skubbe til 
de koder, der ligger relativt stabilt i feltet. 
 
Yderligere beskrives det, hvordan HTS må indgå i feltet med en passende balancering. 
Det er altså relationen mellem det maskuline og feminine, der er omdrejningspunktet, og 
det hævdes her, hvordan hun har tilpasset sig feltet. Dog finder vi igennem Bourdieu, at 
en passende balancering er forhindret, da kvindeligt mærkede udsættes for double bind 
og er underlagt den maskuline dominans. Som kvindeligt mærket individ i et maskulint 
virksomhedsfelt, eksisterer derudover nogle implicitte forventninger til, hvilke 
kompetencer HTS bidrager med i feltet. Eksempelvis praktiseres den symbolske vold 
igennem forventningen om, at HTS som kvindeligt mærket politiker ikke har forståelse 
for samfundsøkonomi. Her er det altså op til det enkelte individ at balancere i forhold til 
disse forventninger og forhandle sit kropstegns konnotationer. 
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5 Diskussion 
 
Ved hjælp af Dorte Marie Søndergaard og Pierre Bourdieus teorier om køn og 
fremstillingen af køn er der i analysen lavet nedslag, der eksemplificerer den eksisterende 
diskurs i forhold til HTS som case på en kvindeligt mærket i et magtfuldt, og dermed 
maskulint konnoteret, virksomhedsfelt. Forskellige tendenser er blevet identificeret ud fra 
empirien, og her følger en diskussion af tre problemstillinger, der skal hjælpe til en 
besvarelse af projektets problemformulering.   
 
Første del af diskussionen søger at besvare: Hvilken diskursorden eksisterer i 
fremstillingen af HTS? Her samles op på vores resultater for analysen og argumenteres 
for, hvad der karakteriserer den dominerende diskursorden i casen HTS. Anden del af 
diskussionen lyder: Hvordan kan der være tale om en begrænsning af kvindeligt 
mærkedes muligheder, når HTS er blevet statsminister? Her diskuteres, hvorvidt man 
overhovedet kan diskutere eksistensen af maskulin dominans, når HTS som kvindeligt 
mærket er blevet valgt til statsminister. I tredje del af diskussionen søges et svar på, om: 
Kan den dominerende diskursorden i fremstillingen af HTS generaliseres? Her diskuteres 
en mere generel diskursorden i fremstillingen af kvindeligt mærkede. På baggrund af 
følgende diskussionen vil vi besvare projektets problemformulering i en endelig 
konklusion. 
 
5.1 Hvilken diskursorden eksisterer i fremstillingen af Helle Thorning-
Schmidt? 
Analysen har vist mange eksempler på, at HTS italesættes med fokus på hendes 
kropstegn eller feminine konnotationer. Dette gælder både ved negative og positive 
tilskrivelser af feminine konnotationer samt negative og positive tilskrivelser af 
maskuline konnotationer, som bidrager til en kønnet italesættelse af HTS som individ. 
 
Ud fra nedslagene i empirien identificerer vi en herskende diskursorden, som bekræfter 
Bourdieus teori om den maskuline dominans. Diskursordenen præges af en dikotomi 
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mellem HTS’ kvindelige konnotationer, der modstilles det maskulint konnoterede 
virksomhedsfelt, og hendes maskulint konnoterede kompetencer, der strider mod hendes 
kropstegn. Samtidig tyder fikseringen på udseende og fremtoning klart på, at HTS’ væren 
er en væren-perciperet, og at hun derved objektificeres ved at blive reduceret til sine 
feminine kendetegn. Nogle af betydningstilskrivelserne i relation til hendes kropstegn er 
eksplicitte, mens andre figurerer som selvfølgeligheder i diskursen, og hermed 
konstituerer den umærkelige symbolske vold. Gennem italesættelsen af disse forhold 
konstrueres altså en underordning af HTS’ væren i kraft af hendes kropstegn, og der er 
tale om en dominans. I Moustgaards undersøgelse fremføres samme pointe, hvor en 
politiker citeres for at udtale sig om følgende: 
 
“Det er sjældent, der står om en mandlig politiker, at han havde sorte 
tænder eller havde hængerøv i bukserne. Hvis en kvinde derimod f.eks. er 
blevet lidt halvtyk, så står der det. “Hun er vidst lidt halvfed”.” 
(Moustgaard 2004 : 69) 
 
Samtidig kan man argumentere for, at splittelsen mellem kompetenceforventninger, 
knyttet til HTS’ kropstegn, og virksomhedsfeltet, truer hendes position som et værdigt 
individ. Truslen er dog ikke universel - som analysen også viser, tillægges hun 
karakteristika, der er positive i relation til virksomhedsfeltet. Disse karakteristika 
tilknyttes maskuline konnotationer eller modstilles kvindelige og bekræfter en generel 
underordning af kvindeligt mærkede individer. Dette resulterer dog i HTS’ konkrete 
tilfælde i en passende balancering, hvorunder hun kan forstås som særlig i den forstand, 
at hun besidder maskuline kompetencer i en sådan grad, at hun formår at bestride et 
magtfuldt embede. Hermed kan vi se, at den maskuline dominans påvirker den herskende 
diskursorden. Dog kan dominansen være til gavn for nogle kvindeligt mærkede individer, 
som det blandt andet er tilfældet i dele af empirien, der igennem deres eksplicitering som 
særlige bekræfter og reproducerer forestillingen om det dominerede feminine. Gennem 
analysen har vi identificeret et markant fokus på HTS’ kropstegn, hvorudfra vi deducerer 
en eksisterende diskursorden, hvor kropstegnet er afgørende i betydningstilskrivelsen af 
individet.  
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5.2 Hvordan kan der være tale om en begrænsning af kvindeligt 
mærkedes muligheder, når Helle Thorning-Schmidt er blevet 
statsminister? 
Det politiske virksomhedsfelt er et maskulint konnoteret virksomhedsfelt med relativt 
stabile kønskonnotationer, og en statsmand forbindes derfor ikke med det kvindelige 
kropstegn. Dette skyldes i høj grad, at kvindeligt mærkede for blot 100 år siden formelt 
fik stemme- og valgret. Den kvindeligt kropsmærkede var før denne tid underlagt den 
maskuline dominans, og det formelle demokrati var kun for maskulint kropsmærkede. 
Derfor finder vi det ikke overraskende, at feltet er præget af mandlige konnotationer, og 
at den overordnede metakode tager tid at forandre. Som Danmarks første kvindelige 
statsminister står HTS’ kropstegn derved i kontrast til virksomhedsfeltets historie, og det 
kan derfor antages, at hendes indgåen i feltet åbner for muligheden for at rykke ved de 
konventionelle koder. Trods dette, beskrives HTS ud fra måden, hvorpå hun udpræget 
udviser maskulint konnoterede kompetencer, og det er kan derfor diskuteres, hvorvidt 
feltet har smittet af på hende - og i så fald, om hendes kropstegn har betydning for, 
hvorpå koderne forhandles, hvis hun alligevel fralægger sig de feminine konnotationer 
ved at tilpasse sig. Til det kan indvendes, at HTS i visse tilfælde udviser mandlige 
konnotationer, men langt fra fralægger sig sin femininitet, for eksempel sit feminine ydre. 
Som analysen viser, fokuserer empirien især på fremstillingen af hendes ydre fremtoning, 
og der opstår en objektificering af HTS, som kan være ubevidst diskrimination, der 
bidrager til at fastholde den maskuline dominansrelation.   
 
Da HTS som dansk statsminister konstant bliver bedømt, skal hun endvidere være 
opmærksom på samt forholde sig til de kønsspecifikke forventninger, der knyttes til 
hendes kompetencer, som bærer af kvindeligt kropstegn. Eftersom HTS indgår i et 
maskulint konnoteret virksomhedsfelt, skal hun balancere mellem og udvise både 
mandligt og kvindeligt konnoterede kompetencer for at kunne indgå troværdigt i feltet. 
Det formodes, at en mandligt mærkede statsminister ikke på samme måde skal forholde 
sig til denne balancering, da der vil være overensstemmelse mellem kropstegn og 
virksomhedsfeltets konnotationer. Endvidere kan det være problematisk for politikere 
med kvindeligt kropstegn at diskutere et emne som kønnet ligestilling. Herigennem 
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påtages nemlig den dominerede position, og den usynlige dominansrelation italesættes, 
hvilket problematiserer det naturaliserede magtforhold. På denne måde risikerer den 
kvindeligt mærkede at blive disintegreret. Man kan forestille sig, at individer med 
mandligt kropstegn ikke løber samme risiko, eftersom deres kropstegn ikke tillægges de 
samme konnotationer. Strukturerne opretholder altså dominansforholdet, og der er tale 
om double bind i og med, at kropstegnet hindrer individet i frit at forholde sig til politiske 
emner. I analysen vises det ydermere, hvordan kønnene imødekommes forskelligt i 
forhold til et politisk område som økonomi. Som vi så i analysen mødes kvindeligt 
kropsmærkede med en antagelse om, at de i udgangspunktet ikke kan bestride 
økonomiske embeder grundet deres kropstegn. Der eksisterer altså forskellige 
forventninger til kvindeligt og mandligt mærkede politikeres kompetencer. I forlængelse 
af dette uddyber Moustgaard: 
 
“Kvinder skal bevise mere både fra start og undervejs i deres politiske 
karriere... “Kvinder skal gøre det dobbelt så godt og risikerer alligevel, 
at vælgernes dom kommer til at handle mere om moderrolle og udseende 
end politik”.” (Moustgaard 2004: 58) 
 
Dominansforholdet eksisterer altså stadigvæk, men eftersom HTS i 2011 vandt valget og 
i dag stadig bestrider posten som landets statsminister, vil det være fejlagtigt at påstå, at 
kvindeligt mærkede er afskårede fra magtfulde positioner. Men, som vores analyser 
påpeger, er vejen dertil besværliggjort af kropstegnet, hvis dette ikke stemmer overens 
med det pågældende virksomhedsfelt, da individerne derved må kæmpe mod samfundets 
koder og kønsforventninger. 
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5.3 Kan den dominerende diskursorden i fremstillingen af Helle 
Thorning-Schmidt generaliseres? 
Projektet er et produkt af en række valg, som kunne være foretaget anderledes. Havde vi 
valgt andre teoretikere, ville vi med stor sandsynlighed have fået et andet resultat. Vores 
empiri er ligeledes af betydning for resultatet; andre dagblade eller et helt andet medie 
som analysegenstand kunne have givet et andet udfald. Dette er vigtigt at have in mente, 
når vi konkluderer. Det kan derfor ikke betragtes som den endegyldige sandhed, vi med 
dette projekt finder, men et velbegrundet bud på, hvordan udvalgte dagblade vægter, 
fokuserer og fremstiller HTS’ kropstegn omkring valgperioden i 2011. De 11 udvalgte 
artikler, mener vi, er anvendelige i undersøgelsen af den diskursorden, som omhandler 
HTS, eftersom analysen viser, at bestemte tendenser i måden, hvorpå der fokuseres på 
hendes kropstegn og kvindelighed, går igen i de tre forskellige dagblade. Havde vi brugt 
anden empiri til analysen, formodes det, at analysen havde set anderledes ud, men at de 
samme pointer var nået. 
 
Som det blev klarlagt tidligere i diskussionen, har vi gennem analysen af vores empiri 
identificeret en diskursorden i forhold til HTS, hvor hendes kropstegn er afgørende i 
betydningstilskrivelsen af hende som individ. Spørgsmålet er, hvorvidt alle individer er 
underlagt en sådan kønnet diskursorden, eller om det udelukkende skyldes, at HTS 
besidder det kvindelige kropstegn. Da vores empiri ikke lægger op til en komparativ 
analyse, kan vi ikke konkludere noget endeligt i forhold til den diskursorden, som 
strukturerer italesættelsen af maskulint kropsmærkede. Men i henhold til vores teoretiske 
afsæt i Bourdieu er det netop kernen i den maskuline dominans, at det maskuline er 
udgangspunktet, mens det feminine er en “andethed” og derfor ekspliciteres. Det 
understreges eksempelvis af et fokus på HTS som Danmarks første kvindelige 
statsminister. Et sådan fokus kan dog ikke undre, da hun i rollen som statsminister bryder 
med en historisk lang tradition med mandligt kropsmærkede statsministre. Det er derfor 
selvfølgeligt, at medierne omtaler HTS som en kvindelig statsminister, da der herved er 
sket en forrykkelse i den overordnede metakode, som har givet plads til, at en kvindeligt 
kropsmærket kan indtage positionen som Danmarks statsminister. 
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Endvidere er det væsentligt at pointere, at den mandligt kropsmærkede også underlægges 
den maskuline dominans, som fastholder dem i en dominerende rolle, ligesom mandligt 
kropsmærkede, også vil opleve en eksplicitering af deres kropstegn, hvis de bevæger sig i 
kvindeligt konnoterede virksomhedsfelter. Pointen er dog, at de kvindeligt konnoterede 
virksomhedsfelter ikke nyder lige så megen prestige, men heller ikke påtager sig lige så 
megen magt som de maskulint konnoterede virksomhedsfelter. Hermed bliver det klart, at 
det feminine underordnes i en dominansrelation, da de kvindeligt mærkedes kropstegn 
ekspliciteres i magtfulde virksomhedsfelter i modsætning til mandligt mærkede. 
 
Spørgsmålet er nu, om der ud fra analysen af HTS kan trækkes tråde til den generelle 
italesættelse af kvindeligt kropsmærkede, og hvad dette har af betydning på et 
samfundsmæssigt plan. Ud fra Bent Flyvbjergs teori har vi benyttet HTS som en ekstrem 
case, der effektivt kan synliggøre underliggende strukturer netop i kraft af sin ekstremitet. 
Hermed bliver det også relevant at reflektere over, hvordan projektets analyse havde set 
ud, hvis casen havde været en anden. En mindre synlig case havde sandsynligvis 
besværliggjort identifikationen af den symbolske vold, der netop udmærker sig ved sin 
umærkelighed, ligesom en anden ekstrem case nok ville bære andre konnotationer og 
dermed påvirke analysen. Dette kan vi blandt andet se i eksemplet med den tyske 
rigskansler Angela Merkel, som blev beskrevet i projektets indledning. At en lignende 
undersøgelse af italesættelsen af Merkel under en valgkamp fastslog kropstegnets 
betydning, styrker projektets reliabilitet. Det er selvfølgeligt, at vi ikke kan generalisere 
ud fra de konkrete konnotationer, som præger italesættelsen af HTS, såsom hendes høje 
hæle, beklædning eller personlige forhold. Det er derimod de strukturer, som tillægger 
disse koder betydning, der er interessante i mere generel forstand. Vi anser dog, at HTS 
er et oplagt valg netop på grund af hendes ekstreme position som Danmarks kvindelige 
statsminister, og samtidig fastholdes projektet inden for den danske kontekst, som både vi 
og Dorte Marie Søndergaard tilhører. I den forbindelse ligger det os på sinde, at vi selv, 
som individer i det senmoderne samfund, er en del af den kultur, hvor den maskuline 
dominans eksisterer, og det derfor kan gøre os inhabile til at opdage alle facetter af den. 
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Ud fra vores empiri er det tydeligt, at socialiteten mellem kvindeligt kropsmærkede 
italesættes i relation til nogle negative konnotationer, og den gældende diskursorden 
omhandler altså ikke konkret HTS, men påviser en bredere optagethed af kvindeligt 
mærkedes kropstegn og de forventninger, som knyttes til dette. Hvis det gælder for 
kvindeligt mærkede aktører i det politiske felt generelt, tyder det på, at der eksisterer 
nogle almene strukturer i forståelsen af det kvindelige, i relation til andre magtrelaterede 
felter, og måske endog i almen samfundsmæssig forstand. Den samfundsmæssige 
generalisering af diskursordenen er ikke tilgængelig at fastslå ud fra vores empiri. Ud fra 
teorien om den ekstreme cases generaliseringspotentiale og med tanke på den succes, 
hvormed Bourdieus maskuline dominans er blevet identificeret i analysen, kan det 
formodes, at den diskursorden, hvor kropstegnet er afgørende i betydningstilskrivelsen af 
det kvindeligt mærkede individ, ikke blot er gældende i tilfældet HTS, eller i maskulint 
konnoterede virksomhedsfelter, men er strukturerende for det danske samfund i generel 
forstand. Nærværende projekt kan anskues som en pilotundersøgelse, der fastslår en 
diskriminerende diskursorden for HTS og andre kvindeligt mærkede politikere, og 
dermed peger mod videre forskning af den maskuline dominans. 
 
Endvidere er det relevant at diskutere, hvorfor det overhovedet er interessant at 
beskæftige sig med diskursordenens underordning af det feminine. Her tænkes på det 
frigørelsesperspektiv, som Fairclough opstiller som nødvendigt for analysen af 
diskursordner, og som forudsætter en almen værdisætning af ligeværd og ligestilling 
mellem mennesker. Her kan man argumentere for, at det især i et land som Danmark, 
hvor kønsegalitarisme er et formelt og eksplicit mål, også må være nødvendigt at stræbe 
mod en implicit og reel ligestilling. Netop denne splittelse mellem de formelle og reelle 
muligheder er essentiel, da den maskuline dominans netop i sin naturaliserede form er 
usynlig. Det er selvfølgelighederne, der besværliggør de kvindeligt kropsmærkedes 
muligheder for at indtage de magtfulde positioner, som skaber mulighed for at forandre 
og rykke ved de indlejrede strukturer, som diskursen manifesterer. 
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6 Konklusion 
Motivationen bag projektet var at undersøge ulighed mellem kønnene i det senmoderne 
samfund, hvilket ledte os frem til at undersøge følgende problemformulering: Med Helle 
Thorning-Schmidt som case: Hvilken diskursorden eksisterer i forhold til kvinder?  
Helle Thorning-Schmidt fungerer her som en ekstrem case, hvilket har hjulpet os med at 
synliggøre underliggende strukturer i samfundet, hvorudfra vi kan udlede den 
eksisterende diskursorden i forhold til kvindeligt mærkede. 
 
Vi er gået til undersøgelsen med et socialkonstruktivistisk perspektiv, som også afspejler 
valget af teoretikere, der forstår køn som socialt konstrueret. Ved hjælp af Faircloughs 
kritiske diskursanalyse samt Bourdieu og Søndergaards teoretiske perspektiver, har vi 
identificeret en diskursorden, hvor kropstegnet har afgørende betydning for italesættelsen 
af kvindeligt mærkede. Ud fra analysen har vi påvist, hvordan den maskuline dominans 
kommer til udtryk i empirien, og hvordan den har betydning for fremstillingen af 
specifikke forventninger til Helle Thorning-Schmidt på baggrund af hendes kropstegn. 
Dette gælder ikke kun Helle Thorning-Schmidt, men også andre kvindeligt mærkede i det 
politiske virksomhedsfelt, når de indgår i monokønnet samvær. Dette peger på nogle 
mere generelle mekanismer i samfundet, hvor kropstegnet er af særlig betydning for den 
herskende diskursorden i forhold til kvindeligt mærkede. 
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7 Perspektivering 
Efter at have besvaret projektets problemformulering ønsker vi kort at drage en 
perspektivering til Norman Faircloughs femtrins-model for den kritiske diskursanalyse. 
Analysemodellen er benyttet selektivt i henhold til de dele, som var relevante for 
besvarelsen af projektets problemformulering. Her er altså tale om analysens to første 
trin: Identificering af et socialt problem og identificeringen af diskursordenen. De sidste 
tre trin retter sig mod et mere løsningsorienteret perspektiv, som vi her ikke har mulighed 
for at besvare fuldt ud, men vil forsøge at reflektere over med tanke på videre forskning i 
feltet. 
 
Det tredje punkt i den kritiske diskursanalyse drejer sig om at undersøge, hvorvidt den 
sociale orden har brug for problemet for at opretholde sig selv (Fairclough 2001: 101). I 
vores tilfælde vil det sige, at man skal overveje, om samfundet behøver en underordning 
af de kvindeligt kropsmærkede og disses tilhørende konnotationer for at kunne fungere. 
Hvis dette ikke er muligt, vil der ifølge Fairclough være tale om en ideologi, fordi 
diskursen bidrager til at fastholde dominansrelationen (ibid.). Selvom dette er svært at 
give et endegyldigt svar på, kan man konstatere, at der er sket nogle markante 
forandringer i kvindeligt kropsmærkedes situation igennem de sidste 100 år. Heriblandt 
kan valget af Helle Thorning-Schmidt, som statsminister siges at være endnu et eksempel 
på, hvordan de eksisterende strukturer er under forandring. Selvom vi med projektet har 
kunnet fastslå, at diskrimination af kvindeligt mærkede er en realitet, er strukturerne 
tydeligvis ikke fuldstændig rigide, men kan påvirkes, formes, og presses - alligevel 
eksisterer den sociale orden umiddelbart endnu. Hermed bliver det også muligt at tænke 
sig en yderligere udvikling i retning af kønsegalitarisme. 
 
Efter at have etableret et forandringspotentiale, skal man på Faircloughs fjerde trin søge 
at finde grobund for forandring af de dominerende sociale praksisser (Fairclough 2001: 
101). I denne del af processen, bliver modellen særligt interessant, da det er her, man kan 
afhjælpe det sociale problem, eller i hvert fald opstille forslag til, hvordan det kan gøres. 
Der er mange forskellige måder at gribe kønnede ligestillingsproblematikker an på. I 
Danmark er kønnene sikret lige formelle rettigheder, men har vist sig forbeholdne i 
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forhold til mere indgribende metoder. Mange andre steder benyttes dog eksempelvis 
kønskvotering, hvor man påtvinger strukturelle forandringer og derigennem håber på en 
social reorganisering. Selvom tiltag som kønskvoter kan sikre nogle mere ligestillede 
statistikker, beskæftiger dette projekt sig netop med de underliggende strukturer. HTS er 
statsminister - ligesom flere af folketingspartierne ledes af kvindeligt mærkede - men som 
vi påpeger, består problemet i hendes tilfælde ikke i, at hun ikke kan opnå positioner, 
men at det bliver på trods af hendes kropstegn, som ekspliciteres igen og igen. Mere 
firkantet kan man altså sige, at reel ligestilling ikke udelukkende er et spørgsmål om 
kønnenes kvantitative repræsentation i diverse forsamlinger, når det tyder på, at 
kvindeligt mærkede marginaliseres gennem diskursen. FN har i deres 2015-mål opstillet 
en målsætning om, at kvindeligt mærkede skal udgøre 50 % af den samlede gruppe i 
uddannelse, på det lønnede arbejdsmarked og i de nationale parlamenter (Olsen 2011). I 
det danske Folketing udgør kvindeligt mærkede 38 % af medlemmerne, og hvis dette 
mindretal, som projektet tyder på, samtidig diskrimineres, er der stadig lang vej for at 
opnå lige muligheder. Men hvad kan man så gøre? Med udgangspunkt i diskursens 
betydning for den sociale orden, er det nærliggende at overveje, om løsningen også bør 
findes i diskursen. Måske kan man igennem en etablering af moddiskurser rykke ved 
nogle af de indlejrede forestillinger, der eksisterer i forhold til kropstegn; både de 
kvindelige og mandlige. Der eksisterer om ikke andet mange forskellige strategier i 
forhold til ligestillingsspørgsmålet, og det er ikke muligt at opstille én bestemt løsning, 
der med et trylleslag forandrer verden. 
 
I tråd med Fairclough består hans femte og sidste trin derfor også i, at man vender tilbage 
til sin analyse og reflekterer over den identificerede diskursorden. Herudfra kan man 
revurdere sin undersøgelse og overveje nye perspektiver på problematikken, der kan 
danne grobund for en ny undersøgelse af det sociale problem. I dette tilfælde ville det 
være relevant at søge efter løsningsmuligheder på den dominans, vi har identificeret 
gennem projektet. 
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